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El estudio de utilización de medicamentos veterinarios (EUMV), en los hatos lecheros 
permitió evaluar de una forma  descriptiva, los testimonios  recolectados a través de unos 
formatos tipo  entrevistas al personal involucrado en el manejo y formas de uso  de los 
medicamentos veterinarios que se administran a los bovinos de los hatos lecheros de la 
sabana alta de Cundinamarca, comprendida entre los municipios de Sopó, Tenjo, 
Mosquera, Madrid , Funza, San Francisco, Tocancipá, Cogua, Guasca, Soacha, Chía, 
Sibaté, Chocontá, Ubaté, y Facatativá.  
Se describieron las  clases de medicamentos más utilizados, las enfermedades para las 
cuales se utilizan estos medicamentos, las personas que prescriben y administran los 
medicamentos, la identificación de los principios activos que poseen tiempo de retiro en 
leche, y una evaluación general de las prácticas para el buen uso de medicamentos 
veterinarios y las buenas prácticas ganaderas. El estudio permitió evidenciar que muchos 
de estos parámetros y características para ejercer el buen uso de medicamentos 
veterinarios, relacionadas con las buenas prácticas ganaderas, no se cumplen a 
cabalidad como lo sugiere la legislación; para el caso de producciones pecuarias y 
medicamentos veterinarios,  exigidas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 
 
 













The study of veterinary drugs use (VDU) in dairy herds can evaluated in a descriptive 
way, the testimonies collected through personal interviews from the of staff directly 
involved in the animal handsbundrymanagement and methods of veterinary drugs 
administered in dairy cattle in herds at the savanna of Bogotá and Cundinamarca area, 
between the towns of Sopo, Tenjo, Mosquera, Madrid, Funza, San Francisco, Tocancipa, 
Cogua, Guasca, Soacha, Chia, Sibate, Choconta, Ubate and Facatativa. 
The most common class used of Veterinary drugs  were described by diseases for which 
these drugs are use responsible persons for prescription and administration of 
medications, identification of active ingredients bearing withdrawal time in milk, and a 
general assessment of practices and  the proper use of veterinary drugs and good 
farming practices. The study allowedtoknowmany of these parameters and features of the 
good use of veterinary drugs, related to good farming practices. The regulation is not fully 
comply as required until today under 616 decrete in Colombia Dairy beef Catlle 
production and veterinary drugs, are regulated by the Colombian Agricultural Institute 
(ICA) agency subordinated by Agriculture Ministery. 
 
 
















BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS (BPUMV): 
Se define como los métodos de empleo oficialmente recomendados para los 
medicamentos de uso veterinario, de conformidad con la información consignada en el 
rotulado de los productos aprobados, incluido el tiempo de retiro, cuando los mismos se 
utilizan bajo condiciones prácticas. 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL (BPAA): Modos de empleo y 
prácticas recomendadas en la alimentación animal tendientes a asegurar la inocuidad de  
los alimentos de origen animal para consumo humano, minimizando los riesgos físicos, 
biológicos y químicos para la salud de los consumidores. 
BUENAS PRÁCTICAS DE USO: Modos de empleo oficialmente recomendados o 
autorizados, incluidos los períodos de suspensión, aprobados por las autoridades 
nacionales, de medicamentos veterinarios administrados en condiciones prácticas. 
“CARRANGUERO”: Persona que comercializa carne directamente de animales muertos 
en la finca, animales que no cumplieron el debido proceso de sacrificio 
DENOMINACIÓN GENÉRICA: Es el nombre de la droga o principio activo. El nombre 
genérico identifica a sustancia que ejerce la acción principal del producto veterinario. En 
el caso de los productos biológicos – vacunas, por ejemplo – es la denominación del 
agente etiológico o patología. 
DOSIFICACIÓN: Incluye, además de la dosis, la frecuencia de uso y la duración del 
tratamiento. 
DOSIS: Cantidad del producto necesaria para promover la respuesta terapéutica y, por 
tanto, su eficacia.  
FARMACOCINÉTICA: Describe la absorción, metabolismo y excreción del principio 
activo de un medicamento. Consiste en el camino recorrido por el producto en el 
organismo del animal, inclusive entre dosis y cambios de concentración en los tejidos, en 
función del tiempo transcurrido desde su administración. 
INVESTIGADOR: Persona responsable de todos los aspectos de la realización de un 
estudio en un lugar donde se lleva adelante el mismo. Si un estudio es llevado a cabo por 
un grupo de personas en un locación definida, el investigador será el líder del grupo. 
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INSUMO PECUARIO: Todo producto natural, sintético o biológico, o de origen 
biotecnológico, utilizado para promover la producción pecuaria, así como para el 
diagnóstico, prevención, control, erradicación y tratamiento de las enfermedades, plagas 
y otros agentes nocivos que afecten a las especies animales o a sus productos. 
Comprende también los cosméticos o productos destinados al embellecimiento de los 
animales y otros que utilizados en los animales y su hábitat restauren o modifiquen las 
funciones orgánicas, cuiden o protejan sus condiciones de vida. Se incluyen en esta 
definición alimentos y aditivos. 
LECHE: Es el producto de la secreción mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y 
caprinos lecheros sanos, obtenida mediante uno o más ordeños completos, sin ningún 
tipo de adición, destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración posterior. 
LECHE ADULTERADA: Es aquella a la que se le ha sustraído parte de los elementos 
constituyentes, reemplazándolos o no por otras sustancias; que haya sido adicionada con 
sustancias no autorizadas y que por deficiencias en su inocuidad y calidad normal hayan 
sido disimuladas u ocultadas en forma fraudulenta sus condiciones originales. 
LECHE ALTERADA: Es aquella que ha sufrido deterioro en sus características 
microbiológicas, físico-químicas y organolépticas, o en su valor nutritivo, por causa de 
agentes físico-químicos o biológicos, naturales o artificiales. 
LECHE CONTAMINADA: Es aquella que contiene agentes o sustancias extrañas de 
cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales 
o, en su defecto, en normas reconocidas internacionalmente. 
LECHE CRUDA: Leche que no ha sido sometida a ningún tipo de termización ni 
higienización. 
MARCA COMERCIAL DE UN PRODUCTO: Es el nombre con el cual un producto es 
comercializado. La marca es de propiedad del laboratorio fabricante. Además de la 
marca comercial el rotulado debe contener el nombre genérico del principio(s) activo(s), 
cuya denominación se encuentra en la DCI – Denominación Común Internacional. 
MAYORDOMO: Sirviente principal de una casa o hacienda, encargado de la 
organización del servicio y de la administración de los gastos. 
MEDICAMENTOS VETERINARIOS ANTIMICROBIANOS: Se entiende por medicamento 
veterinario antimicrobiano una sustancia natural, semisintética o sintética que exhibe 
actividad antimicrobiana (mata los microorganismos o inhibe su crecimiento). Cuando los 
productos anticoccidiales tengan actividad antibacteriana deberán considerarse 
medicamentos veterinarios antimicrobianos, excepto que lo impida la legislación nacional.  
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PERÍODO DE RETIRADA, TIEMPO DE SUPRESIÓN O TIEMPO DE RETENCIÓN: Es el 
período que transcurre entre la última administración de un medicamento y la recolección 
de tejidos comestibles o productos provenientes de un animal tratado, que asegura que 
el contenido de residuos en los alimentos se ajusta al límite máximo de residuos para los 
medicamentos veterinarios (LMRMV). 
PLANTA DE ENFRIAMIENTO O CENTRO DE ACOPIO DE LECHE: Establecimiento 
destinado a la recolección de la leche procedente de los hatos, con el fin de someterla a 
proceso de enfriamiento y posterior transporte a las plantas para procesamiento de leche 
PLAZO DE VALIDEZ, FECHA DE CADUCIDAD O VENCIMIENTO: Corresponde a la 
fecha hasta la cual el fabricante puede garantizar el mantenimiento de las condiciones de 
calidad de un determinado producto. Todos los productos son sometidos a pruebas para 
determinar su plazo de validez. Después del vencimiento, la estabilidad se perjudica y la 
eficacia queda comprometida. 
PRODUCTO VETERINARIO Cualquier producto aprobado con efectos protectores, 
terapéuticos o diagnósticos o que afectae a funciones fisiológicas cuando se administra o 
se aplica a un animal. Este término se aplica a los productos terapéuticos, biológicos, 
diagnósticos y modificadores de funciones fisiológicas.  
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES / USO TERAPÉUTICO: Se entiende por 
tratamiento o uso terapéutico el uso de antimicrobianos para la finalidad específica de 
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La utilización en los hatos lecheros de medicamentos veterinarios, tanto en la 
prescripción, administración, uso adecuado y tiempos de retiro, pueden presentar 
prácticas o aplicaciones inadecuadas por parte de los Médicos Veterinarios, Médicos 
Veterinarios Zootecnistas, Técnicos Agropecuarios, y personal encargado del manejo del 
Hato.  A su vez se convierte en un factor importante en la determinación de la calidad de 
la leche como alimento inocuo.  
 
Es importante mencionar que una conducta ideal para los productores de leche, es 
implementar en sus explotaciones las buenas prácticas de uso de medicamentos 
veterinarios, con el fin de garantizar que la leche y los productos lácteos sean saludables 
y adecuados al uso que se destina.  Contribuyendo a que la explotación lechera sea 
viable de cara al futuro desde las perspectivas económicas, sociales y medioambientales. 
 
En Colombia, es alto el riesgo generado como consecuencia del mal manejo de los 
medicamentos veterinarios debido a factores como: a la baja cultura sanitaria y limitado 
control oficial frente a la comercialización de los fármacos; la poca responsabilidad de 
algunos Médicos Veterinarios para la prescripción de los medicamentos; un bajo nivel 
cultural de las personas encargadas del manejo de los animales y que los tratamientos de 
los mismos terminan siendo recomendados o implementados por personas que no tienen 
la educación apropiada ni un criterio claro para ejercer tal función. La terapia 
farmacológica debe partir de un ejercicio profesional del Médico Veterinario, idealmente 
basado en la epidemiología de la enfermedad, sumado a un análisis de los riesgos para la 
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El uso adecuado de los medicamentos y de los insumos agropecuarios en las ganaderías 
de explotación lechera, es un determinante principal para prevenir que los alimentos de 
origen animal contengan residuos de medicamentos que pueden repercutir en la calidad 
de la leche y la salud humana.  La implementación de programas de protección 
alimentaria a nivel de finca, debe ser una responsabilidad de los veterinarios, los 
productores y los laboratorios farmacéuticos elaboradores, importadores y 
comercializadores de medicamentos, ya que son parte de la cadena de uso y  
fundamentales para el fomento de los intercambios internacionales de productos de 
origen animal (Cullor,1997).  
 
Los residuos de medicamentos veterinarios, especialmente antibióticos en alimentos de origen 
animal pueden llegar a provocar reacciones alérgicas en individuos hipersensibles, pero sobretodo, 
la administración de bajos niveles de antibióticos puede dar lugar a desarrollo de cepas - bacterias 
resistentes, que pueden llegar al ser humano a través de dichos alimentos. Además de estos 
efectos adversos inmediatos, existen también efectos a largo plazo que aún no se conocen.  
Por todas estas razones los organismos encargados de la vigilancia de la salud pública, en muchos 
países, han desarrollado normativas de control como los Límites Máximos de Residuos (LMR) 
en tejidos animales destinados al consumo humano. Entre otras normativas cabe destacar las de la 
Europea Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) de la Unión Europea (UE) y 
las de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos (USA). El LMR representa 
aquella concentración permitida de un principio activo en alimentos de origen animal (músculo, 
hígado, riñón, grasa, leche, huevo, etc.) que al ser ingerida por el ser humano en un determinado de 
tiempo no constituye ningún riesgo para su salud. En la actualidad la utilización de los 
antibióticos sobrepasa el ámbito de la medicina humana: son ampliamente utilizados en 
medicina veterinaria, como promotores del crecimiento en los establecimientos ganaderos 
(sustituyendo al uso de hormonas), en horticultura y agricultura (plaguicidas,etc.), en la 
industria de los alimentos e incluso recientemente en artículos de limpieza e higiene 
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Según un informe realizado por Boatman Consulting en 1998, sobre ventas de 
antibióticos en la Unión Europea y Suiza, durante 1997 se vendieron alrededor de 10.500 
toneladas de antibióticos (excluyendo a los coccidiostáticos), de los cuales un 52% fue 
destinado para uso humano y un 48% para uso veterinario. Según este estudio, Gran 
Bretaña era el país que encabezaba la venta de antibióticos con fines terapéuticos (23% 
del total europeo), seguido de España (18%), Francia y Alemania (14%) e Italia (11%). 
En Colombia según datos y estadísticas del año 2015 consultadas a la Asociación 
Nacional de Laboratorios de Productos Veterinarios (APROVET) sobre la participación de 
ventas de medicamentos veterinarios clasificados por grupo farmacéutico se encuentra a 
los antiparasitarios con 33%, antimicrobianos con un 28%, vitaminas y minerales 17%, 
dermatológicos 6,8%, antiinflamatorios 6%, hormonales 3%, antisépticos 2%, y 
desinfectantes 1%. (Aprovet, 2015) 
La eficacia y seguridad de los tratamientos, sus consecuencias sobre los animales, así 
como las repercusiones en salud pública y medio ambiente exigen que se haga un uso 
adecuado de los fármacos en medicina veterinaria.  La falta de estudios de este tipo en la 
literatura nacional e internacional, planteo la necesidad de realizar el presente Estudio de 
Utilización de Medicamentos Veterinarios (EUMV), con el fin de caracterizar su uso en 
hatos lecheros, basados en la normatividad por parte del ente regulador que corresponde 
al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), acordado en Buenas Prácticas en el Uso de 
Medicamentos Veterinarios (B.P.U.M.V) de Acuerdo a la Resolución 3585 del 2008 del 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y Las Buenas Prácticas Ganaderas en la 
Producción de Leche, en el Marco del Decreto 616 del 2006 con el fin de aportar 
evidencia sobre posibles fallas que se estén manifestando en la cadena del medicamento 
y evaluar la eficacia de las autoridades competentes en la educación, asesoría, y 












2.1 Objetivo General 
Evaluar el uso de medicamentos veterinarios, utilizados en hatos de bovinos de 
producción lechera en las principales zonas de explotación de Cundinamarca 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 Identificar los principios activos, forma farmacéutica y vía de administración de los 
medicamentos que se utilizan con mayor frecuencia en bovinos de producción 
lechera. 
 
 Describir la formación profesional y experiencia laboral del personal responsable 
del manejo y administración de los medicamentos veterinarios en hatos lecheros. 
 
 Identificar los esquemas terapéuticos que se utilizan para el tratamiento de 
mastitis, metritis, claudicaciones y enfermedades pódales, en bovinos de 
producción  lechera.   
 
 Verificar acorde a las características farmacocinéticas y disponibilidad de 
información en la literatura, la probabilidad de eliminación por vía láctea, los 
tiempos de retiro en acopio de leche para aquellos fármacos que cuenten con esta 
información. 
 
 Evaluar las prácticas terapéuticas y uso de medicamentos veterinarios con 
relación a las buenas prácticas de utilización de medicamentos veterinarios. 
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3. Marco Teórico 
3.1 Estudio de Utilización de Medicamentos (EUM) 
Los EUM se definen como los estudios que analizan la comercialización, distribución, 
prescripción y uso de fármacos en una sociedad, haciendo énfasis especial en las 
consecuencias médicas, económicas y sociales de este uso. (Figueras, et al. 2003). 
3.2 Realización de un EUM 
En función de su diseño, los EUM aportan información sobre cualquiera de los eslabones 
de la cadena del medicamento desde el proceso de la autorización y del registro de los 
medicamentos por parte de las Autoridades Reguladoras del país hasta su uso por parte 
del paciente, el uso o aplicación a los animales, pasando por la prescripción del médico, 
médico veterinario, el acceso de los pacientes a los mismos, su distribución y 
almacenamiento en bodegas, etc. 
  
En general, los EUM pueden clasificarse en función del tipo de pregunta a la que 
responden. A grandes rasgos, hay EUM cuantitativos (analizan aspectos numéricos en 
relación con la utilización de los medicamentos y EUM cualitativos (analizan aspectos 
relacionados con la calidad de esta utilización); sin embargo, muchos EUM contemplan 
aspectos cuantitativos y cualitativos a la vez. (Figueras, et al. 2003). 
 
En función de la manera cómo se aborda el problema del medicamento, se distinguen:  
 EUM de consumo (se seleccionan los fármacos dispensados y se analiza la 
cantidad de medicamento en unidades de consumo)  
 EUM de prescripción indicación (se selecciona un fármaco o grupo de fármacos 
y se analizan las indicaciones para las que se prescriben).  
 EUM de indicación-prescripción (se selecciona una indicación clínica y se 
analizan los fármacos que se prescriben en esa indicación)  
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 EUM de consecuencias prácticas (analizan los resultados clínicos observados 
en la práctica relacionados con el uso de los medicamentos)(Figueras, et al. 
2003). 
 
Para lograr este objetivo, es imprescindible que los resultados del EUM se difundan y se 
discutan entre los profesionales sanitarios involucrados en el manejo del fármaco 
estudiado, que se diseñen intervenciones para modificar el hábito de prescripción 
inadecuado y que, en el futuro, se evalúe el impacto de esta intervención. 
En octubre de 2002 se celebraron los 25 años de la publicación de la primera Lista de 
Medicamentos Esenciales de la OMS, una iniciativa nacida en el año 1977 con la idea de 
elaborar una relación de fármacos para satisfacer las necesidades de salud prioritarias de 
la población. En este contexto se empezó a aplicar la expresión ―uso racional‖ de los 
medicamentos que, posteriormente dio lugar al concepto de ―prescripción razonada‖. Por 
tanto, si se habla de un uso óptimo de los medicamentos, eso da a entender que existe un 
uso irracional —que recibe diversos calificativos según los autores y el contexto: uso 
inapropiado, uso inadecuado o, sencillamente, mala utilización de los medicamentos 
(Figueras, et al. 2003). 
3.3 Producción láctea en Colombia  
 
La producción promedio día en las fincas panel es de 249 litros. Los niveles máximos se 
alcanzan en la región Boyacá Cundinamarca, con 399,5 litros días durante el mes de 
octubre de 2010, y los menores valores en la región Otros con 106 litros día durante el 
mes de enero de 2010.  
 
Por regiones, Boyacá-Cundinamarca es la que registra mayor producción promedio con 
381 libros/día; le sigue Antioquia-Eje Cafetero con 365 litros/día.(FEDEGAN, 2011). 
 
Los departamento de Casanare, Meta, Huila y Tolima, que conforman la región ―Otros‖, es 
la de menor producción con 117 litros/día. 
 
 




Figura 3-1. Promedio de producción láctea litros/día por finca (2011) 
 
3.3.1 Vacas en ordeño 
El número promedio de vacas en ordeño a nivel nacional es 30. La mayor cantidad de 
vacas en ordeño se registra en la región Caribe con 44, en tanto que en las regiones de 
Boyacá-Cundinamarca y Antioquia-Eje Cafetero es de 29. La región Suroccidente junto a 




Este indicador, medido como la cantidad de litros producidos por una vaca al día, es de 
8,3 litros promedio a nivel nacional. La mayor productividad se observa en la región 
Boyacá-Cundinamarca, donde alcanza un nivel promedio de 13,4 litros/día; le sigue la 
región Antioquia Eje Cafetero con 12,5 litros/día. 
 
La región de menor productividad media es la Costa Caribe, que produce 3,1 litros de 
leche al día por vaca. En esta región predominan los hatos dedicados al doble propósito. 
Por su parte, en las regiones de Boyacá Cundinamarca, Antioquia-Eje Cafetero, y 
Suroccidente se ubican los hatos de lechería especializada (FEDEGAN, 2011). 




Figura 3-2. Promedio de producción láctea litros/día por vaca (2011) 
 
Los hatos lecheros en Colombia deben cumplir para su certificación oficial por el ICA, los  
estándares y parámetros expuestos en la resolución 3585 del 2008 Por la cual se 
establece el sistema de inspección, evaluación y certificación oficial de la producción 
primaria de leche, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del Título I del 
Decreto 616 de 2006, y de las buenas prácticas de uso medicamentos veterinarios 
(B.P.U.M.V), capitulo v de la resolución 3585 del 2018 las cuales hacen parte de las 
buenas prácticas de producción ganadera (B.P.G).   
3.4 Buenas Prácticas en el Uso de Medicamentos 
Veterinarios (B.P.U.M.V) de Acuerdo al capítulo v de 
la Resolución 3585 del 2008 del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA). 
Todos los predios dedicados a la obtención de leche de la especie bovina y bufalina para 
consumo humano deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
a) Utilizar únicamente productos veterinarios con registro ICA. En ningún caso se 
deben utilizar sustancias prohibidas por el ICA;  
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b) Todos los tratamientos con medicamentos veterinarios deberán ser formulados por 
escrito por un médico veterinario o médico veterinario zootecnista con tarjeta profesional 
vigente. La copia de cada fórmula deberá conservarse en la finca por un período mínimo 
de dos (2) años; 
 c) Cumplir con el tiempo de retiro consignado en el rotulado del producto;  
d) Administrar los medicamentos veterinarios siguiendo todas las instrucciones 
consignadas en el rotulado aprobado por el ICA;  
e) Registrar en un formato determinado el uso de todos los medicamentos veterinarios 
utilizados en el predio, contemplando los siguientes aspectos: 
i) Fecha de administración; ii) Nombre del medicamento; iii) Principio activo; iv) 
Laboratorio productor; v) Número del registro ICA; vi) Fecha de vencimiento; vii) Dosis 
administrada; viii) Vía de administración y duración del tratamiento; ix) Identificación del 
animal tratado; x) Nombre y firma del responsable de la administración; xi) Tiempo de 
retiro cuando esté contemplado en el rotulado del producto;  
f) Clasificar los medicamentos veterinarios por grupos de acuerdo con su uso e indicación 
y almacenarlos bajo llave siguiendo las instrucciones consignadas en el rotulado. Los 
productos biológicos deben ser mantenidos en condiciones de refrigeración, según las 
instrucciones del rotulado;  
g) Los medicamentos para lactancia y período seco se identifican y ubican 
separadamente en el sitio de almacenamiento;  
h) Mantener un registro del inventario de los medicamentos veterinarios y de los 
biológicos almacenados en la finca, que incluya las entradas de los mismos;  
i) No utilizar sustancias antimicrobianas como promotores de crecimiento, cuando tales 
sustancias se empleen como agentes terapéuticos en medicina humana o medicina 
veterinaria, de acuerdo con la reglamentación del ICA vigente; 
j) Para la administración de medicamentos y biológicos veterinarios inyectables se deben 
emplear implementos, agujas y jeringas desechables;  
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k) Los equipos para la administración de los medicamentos veterinarios orales, deben 
estar limpios, desinfectados y calibrados.  
Parágrafo 1°. Cuando se presenten efectos indeseables asociados al uso de un 
medicamento veterinario se deberá notificar de inmediato a la oficina del ICA más cercana 
en el formato correspondiente.  
Parágrafo 2°. Sustancias prohibidas. En los sistemas de producción bovina no se podrán 
utilizar sustancias expresamente prohibidas en la reglamentación vigente establecida por 
el ICA.  
Parágrafo 3°. Sustancias restringidas. El uso de sustancias restringidas deberá realizarse 
siguiendo las recomendaciones establecidas en el rotulado del producto aprobado por el 
ICA.  
Parágrafo 4°. La disposición final de envases de medicamentos veterinarios y plaguicidas 
vacíos, se realizará conforme a lo establecido por el ICA y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Los residuos de carácter biológico-infeccioso, guantes 
desechables, elementos quirúrgicos y cortopunzantes, entre otros, se deberán manejar 
conforme a la normatividad establecida por el ICA y los Ministerios de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial y de la Protección Social según sus competencias (Resolución 
3583 ICA. 2008). 
El cumplimiento de la anterior resolución en las buenas prácticas de uso de 
medicamentos veterinarios, permite al productor favorecer su proceso de certificación,  
teniendo a su vez un efecto directo en la calidad de la leche como alimento inocuo y libre 
de residuos de medicamentos veterinarios.  Otro factor importante es que permite al 
productor mantener las prácticas adecuadas en la disposición final de envases, y material 
de acondicionamiento que comprende un medicamento terminado, parcialmente 
terminados, o vencidos, disminuyendo y evitando los efectos medioambientales y su 
implicación en la salud del ser humano.  
A continuación mediante la guía metodológica del ICA para el buen uso de medicamentos 
veterinarios se detalla  la responsabilidad de cada uno de los actores involucrados y las 
características que se deben cumplir dentro del hato lechero en la obtención, 
almacenamiento, administración y disposición final. 
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3.5 Guía Metodológica para el Buen Uso de 
Medicamentos Veterinarios  
3.5.1 Responsabilidad del Personal Autorizado para 
Manipular o Administrar Medicamentos 
Los medicamentos veterinarios (incluidos aquellos empleados en la formulación de 
alimentos balanceados) que se utilizan en los animales destinados a la producción de 
alimentos, deberán administrarse de acuerdo con la información pertinente sobre el 
producto, consignada en la etiqueta aprobada por el ICA y de acuerdo con la prescripción 
de un médico veterinario. 
Cuando se manipulen o administren medicamentos veterinarios es importante reconocer 
la posibilidad de que éstos produzcan efectos peligrosos en los animales, en las personas 
que administran los medicamentos o que se generen residuos cuya concentración en los 
tejidos o productos como carne y leche estén por encima del límite máximo de residuos 
(LMR) aceptado. (Guía metodológica del ICA 2007). 
3.5.2 El Médico Veterinario 
La formulación, administración y uso de los medicamentos veterinarios debe ser ordenada 
y supervisada por un médico veterinario responsable del procedimiento, teniendo en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
• Para determinar los tratamientos es necesario que el médico veterinario se asegure de 
realizar un diagnóstico preciso y guiarse por principios de máxima eficacia, combinados 
con un riesgo mínimo. 
• Cuando la administración de un medicamento esté orientada al tratamiento estratégico 
de enfermedades o infestaciones endémicas que afectan la productividad de los 
animales, se debe llevar a cabo una evaluación clínica y diagnóstica a través de 
análisis de laboratorio o alguna valoración objetiva de tipo clínico que permita 
determinar si es necesaria o deseable la aplicación de un producto. 
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Este sería el caso por ejemplo de la administración de antiparasitarios, antimicrobianos y 
en algunos casos de compuestos para mejorar el desempeño productivo de los animales. 
Los tratamientos deberán ser específicos utilizando el menor número de productos posible 
y evitando el uso de combinaciones de productos a menos que se hayan demostrado 
evidentes ventajas farmacológicas. 
Los médicos veterinarios deberán tener presente que el uso no controlado e ilimitado de 
medicamentos veterinarios, puede generar acumulación de residuos en los animales 
tratados. Igualmente debe tener presente que el uso continuo de productos 
anticoccidiales, antibacterianos o antihelmínticos puede favorecer el desarrollo de la 
resistencia a los mismos. Particularmente la resistencia bacteriana puede ser 
eventualmente transmitida vía cadena alimentaria a los seres humanos a través de la 
contaminación microbiológica o de los residuos de estas sustancias en alimentos de 
origen animal. 
Igualmente se deben emplear en las explotaciones pecuarias medicamentos e insumos 
agropecuarios de reconocida eficacia y seguridad, los cuales deben contar con el 
respectivo registro otorgado por el ICA. (Guía metodológica del ICA 2007). 
El médico veterinario deberá insistir en la necesidad de identificar y separar los animales 
enfermos de los sanos y tratarlos individualmente, para tal efecto se adecuarán 
instalaciones especiales. 
Se deberá contar con instalaciones y sistemas de manejo que impidan o minimicen la 
posibilidad de que animales que no hayan cumplido el tiempo de retiro para un 
determinado medicamento, puedan ser sacrificados o que los productos procedentes de 
los mismos sean dados para el consumo humano. 
Para los casos en que el médico veterinario no administre el medicamento o no supervise 
directamente su aplicación, es esencial que después del diagnóstico y evaluación de la 
situación sanitaria de la explotación, el profesional imparta instrucciones precisas y por 
escrito al personal debidamente capacitado, entrenado y autorizado, sobre la dosificación 
y los modos de empleo del medicamento, teniendo en consideración el cálculo correcto de 
los tiempos de retiro y la importancia de cumplirlos. Estos deben corresponder al 
protocolo de tratamientos de las buenas prácticas de la ganadería de leche Decreto 616 
del 2006 (Guía metodológica del ICA 2007). 
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3.5.3 El Productor 
La persona responsable de la explotación ganadera ya sea el propietario o el 
administrador de la finca, es uno de los factores más importantes para que se logre el 
objetivo de obtener alimentos de origen animal cumpliendo con todos los requisitos de 
calidad e inocuidad. Para tal efecto, él deberá asegurarse que las instalaciones y los 
sistemas administrativos utilizados en la explotación permitan el estricto seguimiento y 
cumplimiento de los tiempos de retiro establecidos en el rotulado del producto veterinario 
y así garantizar que los niveles de residuos no afecten la salud del consumidor. 
Para que tal fin sea posible, deberá impartir instrucciones completas sobre el modo de 
cumplir con el tiempo de retiro. (Guía metodológica del ICA 2007). 
La persona responsable de la explotación ganadera proporcionará al veterinario y al ICA 
información sobre la eliminación de cualquier animal sacrificado durante el tratamiento o 
antes de terminar el período de suspensión. 
Si los animales se venden antes del término del tiempo de retiro, debe informarse al 
comprador. 
Es necesario que el sistema de producción y manejo en la finca garantice la trazabilidad 
de los productos de origen animal, mediante identificación adecuada que permita realizar 
la búsqueda o seguimiento de cada animal en caso de ser requerido.(Guía metodológica 
del ICA 2007). 
3.5.4 Administración de los Medicamentos 
EI médico veterinario deberá prescribir y/o recetar y dejar copia de la fórmula médica en 
los archivos de la explotación. 
La fórmula deberá incluir: especie, dosificación, frecuencia de aplicación y vía de 
administración. 
Se debe tener especial cuidado con las advertencias, interacciones farmacológicas, 
contraindicaciones y tiempo de retiro, de acuerdo con la especie que se trate. La 
administración de los medicamentos será realizada únicamente por personal autorizado y 
en lo posible supervisado por el médico veterinario. 
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Los medicamentos no se suministrarán en exceso o repetidamente sin antes realizar una 
evaluación clínica o diagnóstica a los animales. 
El uso de los medicamentos veterinarios fuera de lo previsto en el rotulado para las dosis 
normales puede dar lugar a intoxicaciones, presentación de efectos indeseables y a la 
generación de residuos en los tejidos y productos de origen animal. 
En caso de que se emplee un producto con una dosis diferente a la recomendada en el 
rotulado, se deberá registrar en forma detallada en el libro de control. 
No se deben efectuar extrapolaciones de dosis e indicaciones entre especies, sin que las 
mismas sean autorizadas o sustentadas mediante suficiente información técnica o 
científica. La decisión de aplicar este procedimiento es responsabilidad del médico 
veterinario. (Guía metodológica del ICA 2007). 
3.5.5 Licencia de Venta y Distribución 
Los productos solamente se distribuirán o venderán en almacenes veterinarios 
debidamente autorizados por el ICA, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
1167 de 2010, Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro y control 
de personas que se dediquen a la comercialización de insumos agropecuarios a través de 
establecimientos de comercio, sobre el registro de almacenes que comercializan 
medicamentos veterinarios y plaguicidas agropecuarios. 
De acuerdo con esta Resolución, se deberá llevar registros del movimiento de 
medicamentos (salida y entrada de productos), particularmente aquellos que tienen una 
formulación restringida (hormonas, anabólicos, antibióticos, tranquilizante y demás 
fármacos con actividad sobre el sistema nervioso central, relajantes musculares y algunos 
antiparasitarios y plaguicidas pecuarios o agrícolas, empleados en las explotaciones 
pecuarias). (Guía metodológica del ICA 2007). 
3.5.6 La Elaboración y El Mantenimiento de los Registros 
Es requisito indispensable que el médico veterinario y el productor mantenga un registro 
actualizado de los medicamentos veterinarios que incluya la siguiente información: 
 Fecha de Administración 
 Productos Utilizados 
 Laboratorio Productor 
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 Número de Lote 
 Registro ICA 
 Dosis 
 Vía de Administración 
 Número de identificación de los animales en los que se utilizó el medicamento 
 Nombre de la (s) persona (s) que administró (aron) el producto 
 Nombre, firma y número de tarjeta profesional del médico veterinario 
Estos registros deben mantenerse por lo menos durante dos años y se presentarán cada 
vez que el ICA lo solicite. (Guía metodológica del ICA 2007). 
3.5.7 Suspensión del Uso de Medicamentos Veterinarios 
Cuando el médico veterinario o el productor sospeche que hay reacciones desfavorables 
inesperadas, señales clínicas anormales o muertes de animales, o cualquier otro efecto 
nocivo asociado a un producto veterinario, se procederá a la suspensión inmediata del 
tratamiento y a la notificación por escrito de estas novedades al ICA.(Guía metodológica 
del ICA 2007). 
3.5.8 Almacenamiento de Medicamentos Veterinarios 
Los productos veterinarios deben almacenarse de manera correcta de acuerdo con las 
instrucciones facilitadas en la etiqueta. Deberá tenerse en cuenta que las temperaturas de 
almacenamiento son de importancia crítica para algunos medicamentos, mientras que la 
exposición a la luz o a la humedad puede dañar a otros. 
Las condiciones de almacenamiento, transporte y conservación deben ajustarse a las 
especificaciones que figuren en la etiqueta, en particular las relativas a la temperatura, luz 
y humedad Todos los productos veterinarios deberán almacenarse en instalaciones 
seguras y mantenerse bajo llave fuera del alcance de los niños y de los animales. 
Los medicamentos se almacenarán aparte de los plaguicidas, fertilizantes y alimentos, en 
sitios o bodegas individuales acondicionadas para este propósito. 
Una persona de la explotación será expresamente designada para el control y manejo de 
los medicamentos y demás insumos pecuarios que se empleen en la finca y que tengan 
potenciales implicaciones sobre la inocuidad de los alimentos. (Guía metodológica del ICA 
2007). 
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3.5.9 Eliminación de Medicamentos Veterinarios 
Los medicamentos veterinarios que sobren, luego de haberse completado el tratamiento, 
deberán ser eliminados de manera segura, de acuerdo con las instrucciones del 
etiquetado. No deben conservarse envases utilizados para uso futuro, nunca se utilizaran 
medicamentos superada su fecha de vencimiento. 
En los casos en que la administración de medicamentos no esté sometida a la supervisión 
directa de un médico veterinario, se informará y capacitará al personal para eliminar los 
envases y sobrantes de los medicamentos de manera segura de acuerdo con lo previsto 
en la etiqueta, de manera que se evite posible contaminación del medio ambiente. Esta 
información debe ser consignada en los registros de la finca. (Guía metodológica del ICA 
2007). 
El Ministerio del Medio Ambiente, mediante la resolución 371 del 26 de febrero del 2009 
―Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en los Planes de 
Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos‖.  Incluye a los medicamentos veterinarios, como medicamentos que también 
deben se deben acoger al plan posconsumo. 
ARTÍCULO CUARTO. De los distribuidores y comercializadores. Para efectos de los 
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o 
Medicamentos Vencidos, son obligaciones de los distribuidores y comercializadores las 
siguientes: a) Formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de Productos 
Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos y participar en la implementación 
de dichos Planes. b) Aceptar la devolución de los residuos de medicamentos o fármacos 
vencidos que desee devolver el consumidor final, sin imponerles obligación alguna. c) 
Informar a los usuarios y consumidores sobre los riesgos para la salud y el ambiente de 
los fármacos o medicamentos vencidos, las recomendaciones para su manejo seguro y 
sobre el mecanismo para la devolución de estos residuos, suministrada por el fabricante o 
importador. d) Tener a disposición sin costo alguno para los fabricantes e importadores un 
espacio para los recipientes o elementos necesarios para que los consumidores finales o 
residenciales de medicamentos depositen los medicamentos vencidos. e) Garantizar la 
seguridad de los recipientes o elementos que se coloquen para la recolección de 
medicamentos de los usuarios finales.  
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f) Llenar las planillas y documentos que los fabricantes o importadores dispongan para el 
control de los medicamentos que se recojan dentro del plan posconsumo de fármacos o 
medicamentos vencidos.  
ARTÍCULO QUINTO. De los consumidores o usuarios finales. Los usuarios o 
consumidores finales de fármacos o medicamentos deberán: a) Seguir las instrucciones 
de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del fármaco o 
medicamento en la etiqueta del producto. b) Retornar o entregar los fármacos o 
medicamentos vencidos a que hace referencia la presente resolución, al mecanismo de 
devolución que el fabricante o importador haya establecido. (Resolución 371 
MINAMBIENTE 2009) 
3.5.10 Utilización y Limpieza de Equipos para la 
Administración de Medicamentos 
Para impedir sobredosificación o infecciones en los animales, los equipos empleados en 
la administración de los medicamentos veterinarios deben ser higiénicos y adecuados 
para cada tipo de producto y vía de administración. 
Para productos inyectables deberán emplearse de manera preferencial jeringas, agujas y 
equipos desechables para cada animal a tratar que permitan la administración de los pro-
ductos en forma segura y de acuerdo con procedimientos recomendados en el rotulado 
del producto. 
Si esto no es posible, se dispondrá de sistemas de esterilización del material que faciliten 
la administración correcta y segura de estos medicamentos con excepción de las agujas 
las cuales siempre deberán ser estériles y de uso único por animal para evitar la 
contaminación y transmisión de enfermedades. 
Los equipos para la administración de los medicamentos por vía oral deben estar limpios, 
desinfectados y calibrados. Cuando la administración de los medicamentos se lleve a 
cabo en agua de bebida, el agua utilizada y los recipientes en que se dispensa el 
medicamento deben estar limpios y sin rastros de otras sustancias que pudieran alterar el 
efecto del producto. 
La limpieza de los equipos utilizados para la administración de medicamentos veterinarios 
debe llevarse a cabo en forma tal que asegure la protección de la salud humana y el 
medio ambiente. (Guía metodológica del ICA2007). 
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3.6 Las Buenas Prácticas Ganaderas en la Producción 
de Leche, en el Marco del Decreto 616 del 2006 
El crecimiento económico y el incremento de la población desde la década de los 90 han 
generado un crecimiento ostensible en el consumo de leche a escala mundial. 
Los consumidores de los países desarrollados y en vía de desarrollo crecientemente 
exigen mayores garantías de inocuidad y calidad en la leche y los productos lácteos. 
En la cadena alimentaria láctea, el primer eslabón corresponde a la producción de leche 
en las fincas por lo tanto, los productores deben tener cada vez mayor información sobre 
su responsabilidad con respecto a la inocuidad de la leche producida en sus hatos. 
Una de las herramientas para lograr leche sana y de calidad es el establecimiento e 
implementación de Buenas Prácticas Ganaderas. 
Estas prácticas contienen orientaciones sobre Buenas Prácticas en el uso de 
medicamentos veterinarios, las Buenas Prácticas en la Alimentación Animal y las Buenas 
Prácticas en Higiene del Ordeño y el manejo sanitario de los animales de la explotación. 
Las Buenas Prácticas Ganaderas constituyen, por tanto, un buen sistema de 
aseguramiento de la calidad e inocuidad con el propósito de minimizar los riesgos 
sanitarios, biológicos y químicos que puedan afectar la salud de los consumidores y la 
competitividad de los productos lácteos. (Boletín divulgativo ICA, 2007) 
3.6.1 Requisitos que Deben Cumplir los Hatos 
Productores de Leche 
El diseño, la ubicación y el mantenimiento de los sitios o áreas y locales de los hatos 
deben garantizar el mínimo riesgo de contaminación de la leche cruda tanto de origen 
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3.6.2 De Infraestructura 
Los hatos productores de leche deberán cumplir como mínimo con la siguiente 
infraestructura: 
Los establos fijos deben disponer, por lo menos, de las siguientes secciones: 
 Para el ordeño 
 Para equipos de almacenamiento de leche. 
 Cuarto de máquinas, si se requiere 
 Zona de espera de ganado 
(Boletín divulgativo ICA, 2007) 
3.7 Organizaciones y Directrices Internacionales 
Relacionadas con el Buen Uso de Medicamentos 
Veterinarios 
3.7.1 Codex Alimentarius. (Normas 
internacionales de los alimentos) 
El Codex Alimentarius, o código alimentario, se ha convertido en un punto de referencia 
mundial para los consumidores, los productores y elaboradores de alimentos, los 
organismos nacionales de control de los alimentos y el comercio alimentario internacional.  
La importancia del Codex Alimentarius para la protección de la salud de los consumidores 
fue subrayada por la Resolución 39/248 de 1985 de las Naciones Unidas; en dicha 
Resolución se adoptaron directrices para elaborar y reforzar las políticas de protección del 
consumidor. En las directrices se recomienda que, al formular políticas y planes 
nacionales relativos a los alimentos, los gobiernos tengan en cuenta la necesidad de 
seguridad alimentaria de todos los consumidores y apoyen y, en la medida de lo posible, 
adopten las normas del Codex Alimentarius o, en su defecto, otras normas alimentarias 
internacionales de aceptación general. (Página oficial codexalimentarius.org) 
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Las producciones lecheras, como sistema de producción de alimentos están expuestas a 
los medicamentos veterinarios y por ende sus residuos pueden representar un riesgo para 
la salud humana. Las entidades comerciales involucradas en la producción y 
comercialización de alimentos tienen la responsabilidad principal de asegurar la inocuidad 
de los alimentos.  
La función de las autoridades competentes es controlar el uso de los medicamentos 
veterinarios y de verificar que se estén aplicando las prácticas adecuadas y que haya 
medidas eficaces establecidas dentro del sistema de distribución de medicamentos 
veterinarios y de producción de alimentos.  Por ello el Codex Alimentarius se involucra en 
las buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios mediante las ―directrices para 
el diseño y la implementación de programas nacionales reglamentarios de aseguramiento 
de inocuidad alimentaria relacionados con el uso de medicamentos veterinarios en los 
animales destinados a la producción de alimentos‖ determinando el uso de medicamentos 
veterinarios como enfoque basado en el riesgo de presencia residuos de medicamentos 
veterinarios en alimentos de origen animal los cuales pueden generar efectos adversos 
toxicológicos crónicos; efectos farmacológicos agudos en los consumidores y en la 
microflora del tubo digestivo de los consumidores;  reacciones alérgicas.  En las mismas 
directrices resalta y recomienda los aspectos que deben implementar las agencias 
regulatarias de cada país u organización de naciones en el uso de medicamentos que 
son: 
Información sobre medicamentos veterinarios: Con respecto a la formulación de cada 
producto veterinario aprobado deberían proporcionarse programas de información y/o 
educación sobre el uso adecuado para dar un tratamiento eficaz y a la vez conferir 
protección a los consumidores.  
Venta y uso: Las regulaciones nacionales / regionales deberían establecer qué 
medicamentos veterinarios pueden venderse en el ámbito nacional y cómo pueden 
utilizarse. Las formulaciones que no estén anotadas en el registro nacional no deberían 
utilizarse y debería haber sanciones establecidas para desalentar su uso. Podría ser 
apropiado, donde esté justificado por un perfil de riesgos pertinente por las autoridades 
competentes, imponer condiciones adicionales en la venta y uso de ciertos medicamentos 
veterinarios para asegurar su uso adecuado y para prevenir el uso indebido o incorrecto.  
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Las condiciones de venta y uso podrían incluir lo siguiente: (a) Exigir que todas las ventas 
estén sujetas a una receta prescrita por un veterinario u otro profesional con 
competencias aprobadas. (b) Limitar el acto de la administración a personas o 
profesionales con competencias aprobadas. (c) Requerir que todos los sistemas de 
producción o animales tratados sean identificados en maneras específicas. (d) Requerir 
que todos los usos sean registrados y/o notificados a una base de datos unificada. 
(Directrices CODEX ALIMENTARIUS 2009) 
3.7.2 FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) 
En su objetivo de alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar que las 
personas tengan acceso a alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida 
activa y saludable es la esencia de las actividades de la FAO. (Página oficial fao.org) 
En consecuencia y específicamente en la producción láctea como alimento inocuo y de 
calidad, plantea dentro de sus directrices y proporciona para todas las naciones la ―Guía 
de buenas prácticas en explotaciones lecheras‖  donde menciona en el capítulo de 
sanidad animal las recomendaciones para las buenas prácticas de explotación lechera 
relacionadas con el buen uso de medicamentos veterinarios como: 
 Disponer de un programa eficaz para la gestión sanitaria del rebaño: Inspeccionar 
regularmente a los animales para detectar enfermedades; Atender a los animales 
enfermos rápidamente y de forma adecuada; Mantener aislados a los animales 
enfermos; Separar la leche procedente de los animales enfermos y/o en 
tratamiento; Mantener registros escritos de todos los tratamientos e identificar 
adecuadamente a los animales en tratamiento; Ocuparse de las enfermedades 
animales que pueden afectar a la salud pública (zoonosis). Estas medidas con el 
fin de lograr el objetivo de detectar anticipadamente las enfermedades de los 
animales, prevenir la transmisión de enfermedades entre los animales, asegurar la 
salubridad de los alimentos, asegurar la trazabilidad. 
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 Utilizar los productos químicos y los medicamentos veterinarios tal y como son 
prescritos: Utilizar sólo productos químicos cuya distribución y uso estén 
autorizados por la legislación; Utilizar los productos químicos de acuerdo con las 
indicaciones, calcular las dosis cuidadosamente y observar los periodos de espera 
exigidos; Utilizar los medicamentos veterinarios únicamente según la prescripción 
del veterinario; Almacenar de forma segura los productos químicos y los 
medicamentos y eliminarlos de forma responsable. Estas medidas con el fin de 
lograr el objetivo de prevenir la presencia de residuos químicos en la leche. 
(Directrices FAO 2012) 
 
3.7.3 OIE (Organización Mundial de Sanidad 
Animal) 
La OIE es la organización intergubernamental encargada de mejorar la sanidad animal en 
el mundo.  La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha reconocido las normas 
dictadas por la OIE, que en 2014 contaba con 180 países Miembros, como normas de 
referencia mundial. (Página oficial oie.int) 
Esta organización ha refrendado desde el año 2000 el comité americano de 
Medicamentos Veterinarios denominado CAMEVET, que tiene como finalidad facilitar la 
armonización de normas, registros y controles de medicamentos veterinarios entre los 
países miembros. Colombia es país miembro a través de su representante que es el ICA. 
Este comité en cuanto a la armonización de las buenas prácticas  de uso de productos 
veterinarios contempló en el 2008 un documento guía, estableciendo las normas para el 
buen uso de medicamentos veterinarios, definiendo: ―Las Buenas Prácticas de Uso de 
productos veterinarios abarcan tanto a la prescripción como al uso responsable de los 
productos veterinarios‖, tomando como objetivo principal el de propiciar las medidas 
tendientes a lograr que la tecnología empleada para prevenir o curar las dolencias de los 
animales en general y propiciar la mejora de los índices zootécnicos de los animales de 
producción, mediante el uso racional, conforme a lo establecido en el registro del 
producto, respetando las recomendaciones del rotulado, sea aplicado de modo de 
alcanzar los resultados esperados y resguardar el bienestar animal, la salud humana y el 
medio ambiente. (OIE. CAMEVET 2008) 
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Las medidas tendientes referentes al uso adecuado de medicamentos veterinarios 
proclamadas en este comité son: 
Buenas Prácticas de Uso comunes a los productos veterinarios 
 Sólo deben prescribirse o aplicarse productos registrados. Antes de ser liberado 
para comercialización y uso, el producto debe ser registrado por el organismo 
oficial competente, a efectos de determinar si el producto cumple con los requisitos 
técnicos exigidos, especialmente seguridad e eficacia. 
 Es imprescindible que tanto el profesional que prescriba como el encargado de su 
aplicación lean atentamente las informaciones contenidas en el rotulado de los 
productos a aplicar. 
 La prescripción de un producto veterinario deberá tener en cuenta tanto a la marca 
comercial como a la denominación genérica del principio activo o componentes de 
la formulación.  
 Antes de aplicar un producto veterinario, es necesario revisar los siguientes puntos 
de control: 
 La presencia del número de registro del producto ante el organismo oficial 
competente 
 La integridad del material de embalaje 
 La vigencia del plazo de validez 
 El responsable de la aplicación del producto deberá leer atentamente las 
instrucciones de administración dadas por los fabricantes y tener en cuenta tanto a 
la prescripción como a la orientación del médico veterinario.  
 El responsable de la aplicación del producto deberá prestar atención a la 
dosificación del producto a utilizar, dado que la eficacia de un producto veterinario 
está directamente vinculada a la administración de la dosificación correcta.  
En relación con esto, al usar el producto veterinario es importante considerar, en su 
administración, la dosis, el número de veces que será administrado cada día y la duración 
del tratamiento. 
La utilización de productos veterinarios, dentro de lo posible, se restringirá a aquellas 
especies animales para los que estén indicados.  
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La farmacocinética puede variar entre las diferentes especies animales. De aquí deriva el 
motivo de no recomendar el uso de medicamentos humanos y, también, de no extender la 
posología recomendada para una especie a otra especie. 
Es por ello que no deberán utilizarse preparaciones comerciales de uso en humanos, 
formulaciones manufacturadas por personal no idóneo, así como productos elaborados 
como recetas magistrales. 
 En el caso de utilizarse más de un producto simultáneamente, se recomienda que 
se lean atentamente los prospectos que acompañan a los productos, en función 
que algunos productos no pueden ser asociados con otros por incompatibilidad, 
por antagonismo de acción o por aumentar los riesgos de reacciones adversas. 
 El usuario deberá tomar especial cuidado en respetar el período de retirada 
indicado por el fabricante, el cual deberá constar en el rotulado. 
 El uso del producto deberá ser interrumpido la cantidad necesaria de tiempo antes 
de la faena o de la venta de leche o de huevos. El período de retirada debe ser 
rigurosamente respetado y tiene como objetivo evitar la presencia de residuos del 
producto veterinario en los alimentos por encima del nivel considerado  perjudicial 
para la salud humana.  
(OIE. CAMEVET 2008). 
3.8 Uso Racional de los Antimicrobianos 
3.8.1 Uso correcto de los antimicrobianos 
Varias instituciones han realizado recomendaciones para el uso prudente de 
antimicrobianos bajo condiciones de campo (Federation of Veterinarians of Europe y 
American Veterinary Medical Association): 
1. Nunca prescriba antimicrobianos sin hacer un buen diagnóstico y monitorice su 
eficacia. 
2. Trabaje en profundidad los programas de medicina preventiva. Puede ser un buen 
punto de partida para disminuir el uso de antimicrobianos. 
3. Intente determinar la sensibilidad de las bacterias tanto como sea posible. La 
situación ideal es hacerlo antes de empezar el tratamiento.  
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En cualquier caso, su determinación le puede ayudar a cambiar la elección del 
antimicrobiano en función de los hallazgos laboratoriales. 
4. Use los antimicrobianos correctamente. Utilícelos tan poco como sea posible y 
tanto como sea necesario. Intente evitar su uso profiláctico a no ser que esté 
totalmente justificado. Por otra parte, es muy importante formar a las personas que 
van a administrar estos medicamentos en condiciones de campo para que la dosis 
administrada y el tiempo de tratamiento sean correctos. 
5. Hay que evitar el uso ―fuera de etiqueta‖ siempre que sea posible. 
6. Hay que colaborar con las autoridades para proporcionar los datos de consumo de 
antibióticos y ayudar en la recogida de cepas bacterianas para monitorizar el 
estado de resistencias antimicrobianas. 
7. Hay que describir cualquier efecto adverso tras el uso de antimicrobianos. Un 
efecto adverso muy importante es la falta de eficacia. Esta notificación se hace a 
través el servicio de farmacovigilancia de la Agencia Española del Medicamento. 
(Fraile. L  2015).  A nivel Nacional estas notificaciones son recibidas y pueden ser 
enviadas al departamento de Inocuidad e Insumos Veterinarios del Intituto 
Agropecuario Colombiano ICA. 
En los últimos años se han producido cambios importantes en la terapia antimicrobiana. 
Existen nuevos fármacos y, es mucho más amplia la base de datos acerca de la 
farmacocinética específica de especie, también se cuenta con información reciente de los 
antimicrobianos disponibles en Medicina Veterinaria, que permite una dosificación más 
precisa, pero sin duda uno de los eventos que ha cobrado mayor interés, es sobre la 
presencia de residuos de fármacos en subproductos de origen animal así como el 
fenómeno de desarrollo de resistencia bacteriana a los mismos. Es por ello, que el uso 
racional de los fármacos es de vital importancia en la actividad profesional del médico 
veterinario.  
Cuando se desea establecer un régimen antimicrobiano racional, se deben considerar las 
siguientes preguntas: 
 ¿El diagnóstico formulado realmente requiere de una terapia antimicrobiana? 
 ¿Qué microorganismos son los más probables que estén involucrados?  
 ¿Cuál es la sensibilidad antimicrobiana in – vitro? 
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 ¿En qué parte del cuerpo o tejido se localiza la infección? ¿El fármaco puede 
llegar a ese sitio?  
 ¿Podrá ser efectivo el fármaco en el medio ambiente local del microorganismo?  
 ¿Qué formulación y régimen de dosificación mantendrá una concentración 
antimicrobiana adecuada durante el tiempo que dure el tratamiento?  
 ¿Cuáles son las reacciones adversas que se pueden presentar? ¿Los beneficios 
superan los riesgos?  
 ¿Puede el producto afectar la calidad de la canal? ¿Si se usa de manera distinta a 
la indicada podrá determinar el tiempo de retiro adecuado?  
 
El diagnóstico se debe establecer, antes de iniciar cualquier terapia. No siempre es 
necesario el cultivar las muestras de todos los pacientes con problemas infecciosas con el 
fin de identificar al microorganismo involucrado.  
Con frecuencia, el clínico puede basar su diagnóstico en su experiencia clínica con bases 
previas. Los signos de algunas enfermedades infecciosas son tan obvios, que la 
necesidad de una identificación microbiológica es mínima; aunque, en el caso de ciertas 
enfermedades infecciosas de causa desconocida o atribuida a microorganismos con una 
sensibilidad antimicrobiana irregular, no hay sustituto para el aislamiento e identificación 
del agente causal.  
 
En estos casos, se debe iniciar la terapia mientras se tienen los resultados del laboratorio 
con un fármaco de amplio espectro de actividad. Sin embargo, se debe tener en mente 
que, los fármacos de amplio espectro por lo general, son más tóxicos y más caros. El uso 
de antimicrobianos en infecciones leves, estimula, el desarrollo de resistencia (Ocampo, 













Estudio observacional descriptivo de corte transversal con recolección prospectiva de la 
información. 
4.2 Población y Lugar de Estudio 
Hatos bovinos de lechería, en las principales zonas de explotación lechera entre los 
municipios de Mosquera, Madrid, Guasca, Funza, Sopo, Ubaté, San Francisco, Cogua, 
Soacha, Facatativá, Sibaté, Chocontá, Tocancipá, y Chía, del Departamento de 
Cundinamarca. Con un total de 30 hatos lecheros como muestra del estudio. 
La producción lechera en Colombia se concentra según datos estadísticos de FEDEGAN 
en Boyacá y Cundinamarca donde se registra una mayor producción con un promedio de 
381 litros día,  seguido de Antioquia – eje cafetero con 365 litros día (FEDEGAN, 2011). 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  declara que la producción lechera se 
concentra en las siguientes regiones: Atlántica, Occidental, Central y Pacífica, con el 
predominio de importantes cuencas lecheras como el Norte de Antioquia, cordón de 
Ubaté en Cundinamarca, Nariño y la sabana de Bogotá (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2010). El presente estudio se realizó en Cundinamarca sobre el cordón 
de Ubaté y la sabana de Bogotá en los municipios ubicados alrededor de los cuatro 
puntos cardinales de la sabana de Bogotá. 
4.3 Criterios de Inclusión 
Fincas y hatos lecheros, del departamento de Cundinamarca acordados en conjunto con 
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4.4 Criterios de Exclusión 
 Fincas doble propósito (producción de leche y ceba) 
 Fincas en otros planes terapéuticos (naturales, homeopáticos etc.) 
4.5 Cálculo y Selección de la Muestra 
Se incluyeron aquellas fincas de producción lechera establecidas por los criterios de 
inclusión, y que no estuvieron con características o criterios de exclusión, el tamaño de la 
muestra se tomó a conveniencia en las zonas y el tiempo comprendido en acuerdo con el 
“Consejo nacional de la calidad de la leche y prevención de mastitis”. CNLM.   
Las zonas y muestras (fincas) escogidas por el CNLM se determinaron de acuerdo a 
aquellas que estuvieran ubicadas en Cundinamarca sobre el cordón de Ubaté y la sabana 
de Bogotá en los municipios ubicados alrededor de los cuatro puntos cardinales de la 
sabana de Bogotá. Dicha zona es declarada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural como cuenca lechera.   
Según las publicaciones estadísticas de FEDEGAN (2011) es una de las principales 
zonas de concentración y producción lechera con un promedio de 381 litros día por finca y 
vacas con los mejores promedios de productividad del país con un promedio de 13,4 litros 
día. Cabe mencionar que el promedio de productividad por vaca a nivel nacional es de 8,3 
litros por  día. Otro criterio de conveniencia al escoger las fincas por el CNLM eran 
aquellas que estuvieran sobre el promedio nacional de vacas en ordeño el cuál según las 
estadísticas de FEDEGAN son en promedio 30 vacas por finca, las fincas escogidas para 
el estudio concentraban mínimo 30 vacas en producción. (Ver anexo G) 
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Figura4-1. Mapa de Cundinamarca y ubicación de los municipios de las fincas del 
estudio. (2015) 
4.6 Aspectos Estadísticos 
Para variable cuantitativas (si hay distribución normal), se utilizó el promedio como 
medida de tendencia central  y la desviación estándar como medida de dispersión.  En 
caso de distribuciones no normales se utilizó la mediana o la moda.  Las variables 
cualitativas se describirán en términos porcentuales. 
4.7 Variables a Analizar 
 Variables clínicas: Principales signos y síntomas que manifiestan las vacas en 
los hatos lecheros, manejo y tratamiento de los signos y síntomas. 
Los principales signos y síntomas que se preguntan en el formato de recolección 
de datos, fueron determinados bajo el criterio profesional y experticia de los 
médicos veterinarios del CNLM. 
 Variables farmacológicas: Obtención de medicamentos con prescripción médica, 
vía de administración de medicamentos, persona que aplica el medicamento, 
forma farmacéutica de los medicamentos, almacenamiento del medicamento, 
tiempo de retiro. (Ver anexo F) 
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4.8 Periodo del Estudio 
Se  llevó a cabo durante el primer y segundo semestre de 2013.  La recolección de datos 
y el análisis de los mismos se realizaron en el primer semestre del 2014. 
4.8.1 Manejo de la Información 
La fuente de información para el estudio se estableció por medio de formularios y 
formatos de recolección de información diseñadas con el fin de evidenciar y evaluar los 
problemas y malas prácticas en la venta, expedición, uso, manejo, y administración de los 
medicamentos veterinarios por parte de los vendedores, administradores, técnicos, 
profesionales de la cadena productiva lechera, y el análisis del uso correcto de 
medicamentos aplicados a los pacientes, (vacas lecheras), y su importancia en la 
obtención del producto final (leche) como alimento inocuo y saludable para el consumo 
humano.   
La información obtenida sobre el uso y tiempo de retiro de medicamentos será analizada 
de acuerdo a la información obtenida en las fichas técnicas de los medicamentos y en las 
farmacologías oficiales según sea el principio activo que contengan.  
A su vez el investigador recolectó aspectos observados en el momento de la entrevista 
referente a la práctica y manejo de utilización de medicamentos. 
La recolección de información se realizó con el personal presente y encargado del manejo 
sanitario y de ordeño de los hatos lecheros. 
4.8.2 Control de Sesgos 
Para minimizar el sesgo de información el diseño de los formatos de recolección de 
información se elaboraron con la asesoría profesional del Departamento de Estadística. 
Adicionalmente como investigador principal recibí un entrenamiento y capacitación previa 
para evitar respuestas acomodadas por parte de los encuestados. 
 
 




5.1 Clase de medicamentos utilizados en los hatos 
En el grafica 2 se registran las diferentes clases de medicamentos que se utilizan para las 
diversas opciones terapéuticas utilizadas en los hatos lecheros, los cuales fueron 
descritos acorde a la clasificación del ICA. Estas clases de medicamentos fueron 
extraídas del registro de los 251 medicamentos totales que arrojó el estudio. 
 









































CLASE DE MEDICAMENTOS 
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La grafica muestra que los antimicrobianos, son la clase de medicamentos más utilizados 
en las lecherías de Cundinamarca  para el tratamiento de la mastitis, metritis y/o 
piómetras, claudicaciones, síntomas y signos respiratorios, y digestivos (60,7%). 
Los antimastiticos se encuentran en segundo lugar (6.3%) seguido de los hormonales con 
un 5.2%.  Las demás clases de medicamentos distribuidos en porcentajes mínimos como 
los muestra la gráfica anterior (Gráfica 2. Clase de Medicamentos). 
De los medicamentos mencionados por los entrevistados, un 2.4% no se encontró 
información farmacológica y terapéuticas, debido a la información incompleta suministrada 
por el entrevistado. Las indicaciones mencionadas no aplican o no están autorizadas por 
el ICA en un  4.4%,  algunos ejemplos de esto corresponden a cremas caseras hechas en 
casa, baños intrauterinos con medicamentos de aplicación inyectable o no indicada para 
lavado intrauterino, casos de posología oral como carbón de madera, o medicamentos no 
registrados (denominados por la autoridades como contrabando). 
La clase de medicamentos y la identificación de los grupos farmacológicos más utilizados 
en los hatos lecheros se encuentran consignados en la tabla 1 
En el caso de los antimicrobianos se encuentra que las penicilinas son el grupo 
farmacológico más utilizado con un 20%, con los activos (amoxicilina) y  (penicilina 
benzatinica + procainica),  seguido de las cefalosporinas con el activo (Ceftiofur sódico)  y 
los macrólidos  con el activo (Tilosina tartrato) cada uno representado en un 17% 
sumando  entre estos tres el 54% de los antimicrobianos más utilizados en la terapéutica 
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Tabla 1. Clase de medicamentos más usados en los hatos estudiados   
CLASE DE 
MEDICAMENTO 
GRUPO FARMACOLÓGICO CANT. % 
ANTIMASTITICO 
BENCILPENICILINA, AMINOGLUCOSIDO 1 6% 
BETALACTAMICO, PENICILINA, BETALACTAMICO 8 50% 
MACROLIDO, AMINOGLUCOSIDO, GLUCOCORTICOIDE 5 31% 
PENICILINA, GLUCOCORTICOIDE 2 13% 
ANTIMICROBIANO 
AMINOGLUCOSIDO 7 5% 
CEFALOSPORINA 26 17% 
CLORAMFENICOL 4 3% 
FLUOROQUINOLONA 8 5% 
MACROLIDO 26 17% 
PENICILINA 30 21% 
PENICILINA, AMINOGLUCOSIDO 1 1% 
PENICILINA, AMINOGLUCOSIDO, AINES 5 3% 
PENICILINA, POLIMIXINA, GLUCOCORTICOIDE 2 1% 
SULFONAMIDA 6 4% 




SULFONAMIDA, DIAMINOPIRIMIDINA 9 6% 
TETRACICLINA 14 9% 
PENICILINA, AMINOGLUCOSIDO, GLUCOCORTICOIDE 9 6% 
HORMONAL 
HORMONA OXITOCINA SINTETICA USP EP 1 8% 
HORMONA CLOPROSTENOL SODICO 8 62% 
HORMONA BENZOATO DE ESTRADIOL 2 15% 
HORMONA DINOPROST COMO TROMETHAMINA 2 15% 
 
Para el caso de la clase antimastíticos que representan un 6.3% de los medicamentos,  la 
combinación farmacéutica compuesta por los grupos farmacológicos betalactamico-
penicilina-betalactamico que corresponde a los activos: Cloxacilina-Penicilina Benzatinica-
Ampicilina sódica es el medicamento más utilizado con un 50% seguido del medicamento 
con la combinación compuesta por los grupos farmacológicos  macrólido – 
aminoglucósido – glucocorticoide que corresponde a los activos Espiramicina-Neomicina-
Flumetasona con un 31%. 
Las hormonas ocupan el 5.2% del total de medicamentos utilizados.  De estas, el  62% 
corresponde al cloprostenol sódico (prostaglandina). 
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5.1.1 Vías de administración 
En la gráfica 3 se consignan los resultados de las diferentes vías de administración de 
medicamentos reportadas por los encuestados.  
 
Grafica 3. Vías de Administración  
Las vías de administración que predominan en la indicación de aplicación de los 
medicamentos usados en hatos lecheros es la vía parenteral (SC, IV, IM) como lo indica 
la gráfica 3 con un 65.08% seguida de la vía oral con un 14.29% y la vía intramamaria con 
un  8.33%. Las vías que se reportan como no aplica o no existe con un 7.14%  ocupan un 
porcentaje importante de vía de administración indicada. 
5.1.2 Formas farmacéuticas 
En la gráfica siguiente (Gráfica 4. Formas Farmacéuticas) se demuestra la identificación 
de las formas farmacéuticas identificadas en los medicamentos utilizados en los hatos 
lecheros. 
La Gráfica 3 demuestra que la forma farmacéutica de los medicamentos usados en hatos 
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Grafica 4. Formas Farmacéuticas 
5.2 Caracterización académica del personal responsable 
de los hatos lecheros 
La información obtenida para describir  el nivel educativo de las personas involucradas en 
la manipulación y aplicación de los medicamentos se clasificó en su nivel de escolaridad, 
profesión o labor desempeñada, edad y tiempo de experiencia. 
Como se muestra en la Gráfica 5-Niveles de Escolaridad, de las 30 fincas en un 27%,  los 
encargados de esta labor cuentan con una profesión o formación técnica profesional 
agropecuaria, de los cuales 17%, son profesionales en veterinaria y zootecnia, y 10% son 
técnicos agropecuarios. 
El número de personas con nivel de escolaridad  primaria es del (53%), y secundaria de 
un (20%) entre estas dos suman el 73% de personas no técnicas profesionales, 
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Grafica 5. Niveles de Escolaridad 
En la tabla 2 se muestra los resultados organizados por profesión u ocupación obtenida 
por los entrevistados. La ocupación mayordomo predomina con un 73% sobre las demás 
profesiones u ocupaciones encargadas del manejo terapéutico en los hatos lecheros.   
La edad promedio del personal a cargo fue de 38 años con una desviación estándar de 8 
años.  El promedio de tiempo de experiencia fue de 17 años con una desviación estándar 
de 10 años.  
Tabla 2. Profesión u ocupación del personal responsable delos hatos lecheros del 
estudio 
   PROFESIÓN Valor  Porcentaje  
MAYORDOMO 22               73,33    
VETERINARIO 4               13,33    
TECNICO AGROPECUARIO 3               10,00    
ZOOTECNISTA 1                  3,33    
TOTAL 30             100,00    
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5.3 Clasificación terapéutica según los signos y/o 
síntomas. 
 
Para los principales signos y síntomas que  presentan las vacas en los hatos lecheros, se 
identificó la terapéutica o esquema predominante para cada uno de ellos, mastitis, 
claudicaciones ―cojeras‖, metritis y o piómetra.  Las gráficas 6, 7, 8 representan las clases 
de medicamentos usados para cada una de ellas. 
 
Gráfica 6. Clase de Medicamentos utilizados para Mastitis 
De los 56 medicamentos utilizados para el tratamiento de mastitis el (80.36%) son 
antimicrobianos, el (17.86%) son antimastíticos y un (1.79%) pertenece a los anti 
inflamatorio no esteroides (AINE).  Importante mencionar que en el caso de los 
antimastíticos todos llevan en su composición activa uno o más antimicrobianos, (98.22% 
de los medicamentos utilizados son antibióticos) y en menor proporción (1.8%) contienen  
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Grafica 7. Clase de Medicamentos utilizados para Claudicaciones/Cojeras 
De los medicamentos que se utilizan para aliviar o curar eventos que provocan  
claudicaciones o ―cojeras‖, el (56%) pertenece a los antimicrobianos, siendo la clase de 
medicamentos más utilizados.  
El 15 % de los medicamentos que no aplican o no son clasificados como medicamentos, y 
el (4%) de medicamentos que no existen conforman un 19% de sustancias o 
medicamentos no aprobados por el ICA.  





 Pomada de plantas caseras 
Los  medicamentos que fueron reportados y  que no cuentan con un registro ICA vigente 
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Grafica 8. Clase de Medicamentos utilizados para Metritis/Piometra 
De igual manera los eventos de metritis y piómetra, involucran en su terapéutica común el 
uso de antimicrobianos 25 (54.35%) y hormonales 13 (28.26%), el 8.70% de 
medicamentos y que no aplican y no existen corresponden a baños intrauterinos con 
soluciones estériles y antimicrobianos no específicos para esta forma de aplicación, como 
por ejemplo soluciones a base de vinagre, agua oxigenada o soluciones hidroelectrolíticas 
acompañados de antibióticos indicados para uso inyectable los cuales utilizan en el baño 
de forma tópica local 
5.4 Medicamentos Veterinarios con tiempo de retiro 
En el estudio realizado en los hatos lecheros se encontró que de los 251 medicamentos 
utilizados en los hatos lecheros, (81.27%) están compuestos por  principios activos que 
tienen tiempo de retiro en leche y en carne.  
En total son 44 principios activos indicados en la Tabla 3, la cual contiene la información  
respectiva sobre el tiempo de retiro. 
De los 44 principios activos 10 poseen la indicación de no administrarse a animales cuya 
leche es destinada al consumo humano. Los principios activos identificados con esta 
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Tabla 3. Medicamentos veterinarios con tiempo de retiro 









Tiempo de retiro en 
leche 




3 1,46% 2 - 3 horas 
no utilizar en animales en 
lactación cuya leche se 
destine al consumo 
humano 
24 horas 
ALBENDAZOL 1 0,49% 20 horas 4 días 12 días 
AMOXICILINA 10 4,85% 90 minutos 
96 horas (8 ordeños) 
después de la última 
inyección. 




2 0,97% 1-2,5 horas 
Deben transcurrir 60 
horas entre el último 
tratamiento  
Deben transcurrir 12 
días entre el último 
tratamiento y el 





1 0,49% 1 - 2,5 horas 
deben transcurrir 48 
horas, (4 ordeños) 
después del último 
tratamiento 
Deben transcurrir 7 
días entre el último 
tratamiento y el 







45 - 80 
minutos 
debe transcurrir 5 
ordeños después del 
último tratamiento 
debe transcurrir 14 




2 0,97% 3 horas 
Período de retiro antes 
de envío de la leche para 
consumo humano o 
industrialización: No 
aplicar en hembras en 
lactación con destino a 





5 2,43% 12 horas 
no administrar en ganado 
lechero cuya producción 
sea destinado a consumo 
humano 





10  - 12 
horas 
60 horas 5 días 
CEFALEXINA 7 3,40% 90 minutos no deja residuos 
no utilizar 4 días antes 
del sacrificio 





64 - 70 
minutos 
no posee 48 horas 
CEFQUINOMA 4 1,94% 2,5 horas 
Deben transcurrir 96 
horas entre el último 
tratamiento  
Deben transcurrir 2 
días entre el último 
tratamiento y el 
sacrificio de los 
animales 
CEFTIOFUR 20 9,71% 8 - 12 horas no tiene 





8 3,88% 3 horas 4 horas 24 horas 
CLORHIDRATO DE 
LEVAMISOL 





60 - 90 
minutos 
La leche procedente de 
vacas tratadas no se debe 
utilizar para consumo 
humano hasta 96 horas 
después de ocurrido el 
parto. 
Animales tratados no 
se deben sacrificar 
para consumo 





1 0,49% 24 horas no reportan 48 horas 
ENROFLOXACINA 6 2,91% 
1,5 - 4,5 
horas 
3 días de finalizado el 
tratamiento 
7 días de finalizado el 
tratamiento. 
ESPIRAMICINA BASE 1 0,49% 5,5 - 8 horas 
 La leche producida 
durante el tratamiento y 
7 días después de 
finalizado el mismo, no 
debe darse al consumo 
humano. 






3 1,46% 2 - 3,5 horas 
96 horas después de 
finalizado el tratamiento. 
  





40 - 55 
horas 
No aplicar en animales 
destinados al consumo 
humano 
No aplicar en 
animales destinados 
al consumo humano 
FLORFENICOL 2 0,97% 18 horas 
su uso no autorizado en 
animales lactantes cuya 
leche es para consumo 
humano 
39 días IM, 44 días SC 
FLUNIXIN 
MEGLUMINA 
2 0,97% 8,1 horas 
36 horas vía IV y 72 horas 
vía IM 
4 días vía IV y 30 días 
vía IM 
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GENTAMICINA 1 0,49% 
2,2 -2,7 
horas 
No administrar en 
animales lecheros cuya 
leche se destinará a 
consumo humano. 
40 días 
IVERMECTINA 1 0,49% 2 - 3 días 
 No administrar a bovinos 
en producción de leche 
destinadas al consumo 
humano ni en los 122 días 
anteriores al parto. 






1 0,49% 2 - 3 horas 
No administrar a 
animales en lactancia, 
cuya leche sea destinada 
al consumo humano. 
35 días 
NITROXINIL 4 1,94% 8 días no usar 60 días 
OXITETRACICLINA 14 6,80% 
4,3 - 9,7 
horas 
La leche producida 
durante el tratamiento y 
6 días después de 
finalizado 




SINTETICA USP EP 






1,2 - 4,2 
horas 
72 horas no reporta 






(IV) vs. 6-7 
horas (IM) 
La leche producida 
durante el tratamiento y 
6 días después de 
finalizado el mismo 
30 días después de 





11 5,34% 24 horas 
La leche producida 
durante el tratamiento y 
6 días después de 
finalizado 
30 días después de 






(IV) vs. 6-7 
horas (IM) 








0,5 - 1,5 
horas 
72 horas 30 días 
SULFABENZAMINA, 
SULFAMERAZINA 
6 2,91% 15 horas 72 horas 10 días 
SULFADIAZINA, 
TRIMETOPRIM 
3 1,46% 6,62 horas 4 días 10 días 
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Principios Activos resttringidos de administración en 









Dipirona (metamizol sódico monohidrato)
Nitroxinil
Toltrazuril
Principios Activos resttring dos de administración e  
animales cuya le he es destinada al consumo humano
cido acetil salicílico
Amproli





















No usar en animales 





1,5 - 2,5 
horas 
96 horas 10 días 
TILOSINA 11 5,34% 64 minutos 
leche producida durante 
el tratamiento y 4 días 
después de finalizado 
8 días  
TOLTRAZURIL 3 1,46% 
no hay 
información 
Por su prolongado 
periodo de retiro no se 
recomienda su uso en 





2 0,97% 88 minutos no tiene 
5 días finalizado el 
tratamiento 
Fuente: Principios activos: Datos propios del investigador. Tiempo de retiro: Plumb 
(2010), Sumano H. (2006), Adams (2003).  
Tabla 4. Principios Activos Restringidos de administración en animales cuya leche 








La Gráfica 9 revela los principios activos con tiempo de retiro en orden decreciente en su 
utilización, mostrando al  Ceftiofur en la parte superior de la gráfica como el principio 
activo más utilizado y que más se repite en la composición de los medicamentos, los 
cuales 20 de los 251 medicamentos utilizados tiene como principio activo el ceftiofur y así 
sucesivamente con los demás principios activos. 
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AMOXICILINA, ACIDO CLAVULANICO, PREDNISOLONA
DIETILCARBAMAZINA CITRATO
ESPIRAMICINA BASE
FENILBUTAZONA BASE, CINCOCAINA (CLORHODRATO)
GENTAMICINA
IVERMECTINA
METAMIZOL SÓDICO MONOHIDRATO (DIPIRONA SÓDICA)




AMPICILINA BASE, SULFATO DE COLISTINA, ACETATO DE…
AMPROLIO
BENZOATO DE ESTRADIOL












SULFAGUANIDINA, CAOLIN COLOIDAL, PECTINA DE MANZANA,…
BROMHEXINA CLORHIDRATO
CLOXACILINA, BENZATINICA, AMPICILINA SODICA












PENICILINA  G BENZATINICA, G PROCAINICA, G SODICA
CEFTIOFUR
Principios Activos Con Tiempo de Retiro 
% Principios activos con tiempo de retiro (204) Cant.
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5.5 Evaluación de las buenas prácticas ganaderas y del 
hato lechero. 
 
Dentro de la investigación realizada en los hatos lecheros se encontraron resultados para 
la determinación y análisis de las buenas prácticas del uso de medicamentos veterinarios, 
las cuales se recolectaron con base a las prácticas exigidas por el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA. 
Los resultados de las buenas prácticas del uso de medicamentos veterinarios se 
recolectaron en el formato de recolección de información, demostrando los resultados en 
las siguientes gráficas. 
 
Grafica 10. Manejo de recolección a la leche de vacas tratadas 
La leche obtenida de las vacas que se encuentran en algún tipo de tratamiento 
farmacológico es eliminada en un 25,64% y como alimento para otros animales 
principalmente al terneraje y perros presentes en las fincas en un 71.79%. 
En las fincas lecheras ante la presentación de una enfermedad en las vacas lecheras el 
74.19% de los encargados, administradores o mayordomos prefieren llamar el veterinario 
el restante 25.81% prefieren asumir el tratamiento repitiendo la indicación terapéutica 
practicada en un evento anterior. 
 
25,64% 
0,00% 0,00% 2,56% 0,00% 
71,79% 
0,00% 
Es eliminada es utilizada
para propio
consumo











¿Qué manejo de recolección se le da a la leche de 
vacas en tratamiento o tratadas? 
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Grafica 11. ¿Dónde consiguen los medicamentos de uso veterinarios? 
Como lo representa la gráfica 12, los medicamentos veterinarios destinados para hatos 
lecheros se obtienen de los agropuntos o farmacias veterinarias cercanas a las fincas.  
 
Grafica 12. ¿Dónde guardar o almacenar los medicamentos veterinarios? 
El lugar destinado para el almacenamiento de los medicamentos en los hatos lecheros es 
una bodega o cuarto, mientras que un 5.26% destina el cuarto de ordeño para el 
almacenamiento de los medicamentos veterinarios. 
93,55% 




los trae el vet el laboratorio distribuidor o
comerciante
el dueño









¿Donde guarda o almacena los medicamentos 
veterinarios? 
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Grafica 13. Responsable del manejo de los medicamentos veterinarios 
Las personas involucradas en el manejo de los medicamentos veterinarios, incluida la 
aplicación de estos, es el administrador en mayor proporción, seguido del médico 
veterinario, y  el dueño.  La grafica 14 representa los porcentajes de cada uno del tipo del 
personal involucrado en el manejo de estos. 
 








 Los frascos desocupados o vencidos, jeringas y agujas 








 El dueño trabajadores  técnicos agro  Veterinario dos o más de
los anteriores
 ¿Quién es el responsable del manejo de los 
medicamentos veterinarios? 
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Con respecto a la pregunta sobre el destino final de los dispositivos utilizados para la 
aplicación de medicamentos y envases vacíos/o vencidos  en un 30.19% los recoge una 
empresa (Alpina) que compra la leche a este mismo porcentaje de hatos, el 32.08% de 
fincas que depositan estos desechos en un guardián, y bolsas rojas 11.21%,  terminan en 
otro tipo de empresas y fundaciones encargadas de la disposición. Entre la basura 
convencional,  y la práctica de enterrar bajo tierra aquellos desechos de clasificación 
peligrosa conforman un 24.53% de los hatos que llevan a cabo este tipo de eliminación o 
disposición final de residuos. 
 
Grafica 15. Disposición final de medicamentos vencidos 
Los resultados que muestra la Gráfica 16 representa el porcentaje de cada una de las 
prácticas ejecutadas en los hatos lecheros al disponer de un medicamento vencido. 
 














se venden se los lleva otra
persona o
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Se lo lleva el
"carranguero"
Es enterrado Se lo comen las
aves carroñeras




Cuando el animal no responde a la medicación y muere: 
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En la  investigación realizada se indago por el destino de los animales que por alguna 
patología se medican y la terapia no tiene la resolución esperada y mueren, los resultados 
de la Gráfica 17 evidencia que en un 48.84% de los hatos el animal muerto y medicado lo 
dispone el ―carranguero‖, sobrenombre común que se le da a las personas que 
comercializa carne bovina para consumo humano. 
Dentro de las buenas prácticas del uso de medicamentos veterinarios, el ICA exige llevar 
un registro del o los medicamentos utilizados. Se indagó la lista completa de ítem exigidos 
por el ICA y se evidenció que los datos que menos se registran son el nombre del 
laboratorio productor o comercializador, el número del lote, el número de licencia o 
registro que expide el ICA, y el nombre y firma del médico veterinario designado para el 
manejo de los medicamentos en los hatos lecheros.La grafica 17 representa los 
resultados de los ítem registrados, evidenciando que un 3.92% de los hatos lecheros no 
utilizan los registros. 
 













El libro o bitácora de registro de uso de medicamentos 
veterinarios contiene 




Grafica 18. Medicamentos obtenidos sin fórmula o receta médica 
Uno de los hallazgos importantes como resultado del uso de medicamentos veterinarios 
es la forma de obtenerlos.  En la entrevista se clasificó los medicamentos según grupos 
farmacológicos y se evidenció por parte de los entrevistados que absolutamente todos los 
medicamentos sin importar su grupo farmacológico han sido suministrados sin receta o 
prescripción médica, seguramente como lo demuestra la gráfica 18 los antibióticos y 
plaguicidas e insecticidas cada uno con un 20.59% son la clase de medicamentos más 
vendidos sin la receta médica, sin restar importancia al 7.84% de hormonas y 6.86% de 










 Cuáles de estos medicamentos han sido obtenidos sin 
formula o receta médica: 




Para los Estudios de Medicamentos de Uso Veterinario EUMV, las referencias y 
antecedentes son limitados. Particularmente en el caso de este trabajo por ser una de las 
primeras investigaciones en este género que se lleva a cabo en Colombia. En este orden 
de ideas su realización tuvo que encarar varias dificultades, como el no tener una 
clasificación estandarizada de medicamentos, por lo consiguiente se evidenciaran algunas 
dificultades o limitaciones que se deben tener en cuenta para la realización futuros 
trabajos EUMV. 
Clase de Medicamentos 
En los hatos lecheros de la región de Cundinamarca el presente Estudio de Utilización de 
Medicamentos Veterinarios (EUMV) permitió identificar que el grupo farmacológico 
predominante en la terapéutica son los antimicrobianos, entre estos los siguientes activos: 
penicilinicos, macrólidos y cefalosporinas, permitiendo reconocer que la necesidad clínica 
es el manejo de infecciones, sea secundaria al trauma (heridas, golpes),  respiratorias, de 
tracto reproductivo o de la glándula mamaria. Algunos  antibióticos son utilizados en 
condiciones no autorizadas por el ICA, como por ejemplo en combinación con soluciones 
hidroelectrolíticas para baños intrauterinos o casos como el aumento en la frecuencia de 
uso de intramamarios que pasan de tres ordeños consecutivos a seis.  Estas prácticas 
repercuten en una de  las principales causas de residuos de antibióticos como lo es la 
administración por vías no recomendadas por los laboratorios fabricantes (Máttar S. 
2009).  
El ejemplo más común es el uso de oxitetraciclina combinada con solución salina o lactato 
de Ringer.  La exposición de este antibiótico a nivel local mediante estos lavados o baños 
intrauterinos, pone en riesgo la efectividad del medicamento.  
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La exposición de estas sustancias induce en las bacterias sobrevivientes, capacidades 
genéticas de resistir el efecto antibacteriano, llevando al ya conocido y preocupante tema 
de la resistencia bacteriana a los antibióticos.  
Esta resistencia se manifiesta con el frecuente uso de antimicrobianos, pero claramente 
se acelera e intensifica con el mal uso y abuso de antibióticos, cuando se exponen 
bacterias a estos agentes en forma innecesaria, prolongadamente o en dosis 
subterapéuticas, con lo que se desencadenan los mecanismos genéticos inductores de 
resistencia y se traspasan estas propiedades entre las bacterias. (American Society for 
Microbiology. 2002).  
El ser humano también se ve afectado por malas prácticas en el uso de medicamentos. 
La  Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Concejo (2001) declara que los 
residuos de medicamentos veterinarios, especialmente antibióticos en alimentos de origen 
animal pueden provocar reacciones alérgicas en individuos hipersensibles, pero 
sobretodo, la administración de bajos niveles de antibióticos puede dar lugar a bacterias 
resistentes, que pueden llegar al ser humano a través de dichos alimentos. Además de 
estos efectos adversos inmediatos, existen también efectos a largo plazo que aún no se 
conocen. En la actualidad se plantean iniciativas de distintas agencias oficiales y 
organizaciones en el mundo sobre medidas que se deben tomar para la prevención de 
residuos antimicrobianos en los alimentos de origen animal y la implicación como factor 
de riesgo en la causa de resistencia a los antimicrobianos como lo son: 
 El Plan Nacional para Combatir la resistencia a los antibióticos (National Plan for 
Combating Antibiotic Resistant Bacteria NAP). que ha hecho público el 
Gobierno de Estados Unidos, detalla las acciones que va a llevar a cabo durante 
los próximos cinco años para mejorar las capacidades de Estados Unidos y el 
resto del mundo para evitar el incremento de las resistencias bacterianas (NAP 
2015) 
 La Iniciativa Una Salud (One Health Iniciative) es un movimiento que trata de 
agrupar y coordinar la labor de diferentes profesiones sanitarias, especialmente la 
medicina humana y veterinaria. Dentro de sus objetivos resaltan la acción 
importante de combatir las resistencias a los antimicrobianos.  
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El aumento de las resistencias a antimicrobianos es un problema de salud pública 
que ha generado una crisis en la medicina humana y veterinaria, especialmente 
debida al uso masivo de antibióticos como promotores del crecimiento en 
ganadería y al exceso de dispensación de antibióticos a los pacientes humanos y 
veterinarios sin receta médica. (PV Albeitar 2015). 
 
Vías de administración y forma farmacéutica  
La forma predominante de la administración de estos medicamentos antimicrobianos, es 
la vía parenteral (SC, IM, IV), condición que implica  un procedimiento capacitado de 
asepsia y conocimiento anatómico del animal para su adecuada administración y 
efectividad y; además de conocer los conceptos básicos de la clase de medicamento y la 
finalidad terapéutica para la cual se está administrando (Sumano, 2003).  Este tipo de 
entrega de medicamentos según los comentarios expresados durante las entrevistas, 
representa para los operarios, veterinarios y técnicos una vía de administración más 
práctica y rápida siendo consecuente con los resultados del presente estudio donde se 
identifica que la industria farmacéutica dispone principalmente de estas formas 
farmacéuticas en soluciones, suspensiones, polvos para reconstituir, para ser 
administrados por vía parenteral. Las presentaciones intramamarias compuestas por 
activos antimicrobianos y antinflamatorios de origen glucocorticoide y AINE en una sola 
composición garantizada, demostraron un importante porcentaje de su uso terapéutico. 
Caracterización del personal involucrado en el uso de 
medicamentos veterinarios 
En la descripción del personal a cargo del manejo de los medicamentos veterinarios en 
los hatos lecheros, esta no tenía hallado un tipo de personal específico o clasificado para 
la utilización y manejo de los medicamentos.  Por lo general el mismo personal encargado 
de cuidar los animales son los ordeñadores y administradores. Estos tienen relación 
directa en la manipulación y aplicación de los medicamentos veterinarios a los animales, 
sumado al hecho que el nivel educativo de estas personas es bajo siendo concordante 
con  lo que describe (Vaca 2003) en su tesis de Doctorado  ―Aspectos regulatorios de los 
medicamentos veterinarios registrados en Colombia e incluidos en el Codex Alimentarius‖.   
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Esta condición encontrada podría poner en riesgo el uso adecuado de los medicamentos 
debido al escaso conocimiento técnico y científico del personal involucrado en la 
utilización de ellos.  Esta problemática se fundamenta en los resultados  que el presente 
estudio evidencia, donde el personal a cargo de la manipulación de los medicamentos no 
cuentan con una idoneidad para esta práctica médica, debido a factores sociales como el 
no contar con un nivel de estudio mayor al bachiller  y en algunos casos con estudios de 
básica primaria.   
El nivel educativo de la población rural en Colombia es bajo, y por ende el nivel de 
remuneración de los trabajadores del campo es precario. Adicional a esto, los 
profesionales en materias relacionadas con las actividades agropecuarias son muy 
escasos (Vaca, 2003). Este fenómeno o consecuencia social facilita y conlleva a los 
ganaderos y propietarios del hato lechero a emplear para las labores técnicas como la 
administración y manipulación de los medicamentos personal no idóneo,  y como 
consecuencia un riesgo evidente del uso inadecuado e irracional de medicamentos. Por 
esto mismo la educación y capacitación del personal es un determinante de calidad en el 
mismo sentido que ganaderías  con personal de mayor nivel de educación y con mayor 
experiencia, resulta más probable que ellos entiendan los beneficios  de adoptar un buen 
manejo de los hatos lecheros.  Esto implicaría una reorientación de las políticas de 
mejoramiento del sector, que deberían enfocarse hacia el incremento del conocimiento del 
productor, bien por la vía de una educación formal o bien por la vía de la asistencia 
técnica, con la finalidad de mejorar los procesos productivos y la productividad (Velasco et 
al., 2009). Sin lugar a duda el buen manejo y mejoramiento productivo de los hatos 
lecheros, relaciona dentro de este proceso la implementación del uso adecuado de 
medicamentos veterinarios.  
La ocupación mayordomo, es autodenominada a través del tiempo y experiencia en el 
manejo de este tipo de fincas. Por lo general según los entrevistados desde niños se 
dedican a estas actividades agropecuarias y alrededor de los 17 años promedio de 
experiencia de trabajo son reconocidos como mayordomo sin ninguna titulación 
académica.  El promedio de edad de los mayordomos o personal encargado del manejo 
de los animales promedia unos 38 años, queriendo decir que entre los 20 y 21 años 
promedio de edad empiezan estas labores, que incluyen prácticas veterinarias otorgando 
en ellos cierta confianza a la hora de medicar y manipular los medicamentos y en algunos 
casos hasta el diagnóstico y decisión de ejercer una terapéutica en los animales del hato. 
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Por estas razones, más la falta de un profesional idóneo por hato lechero, los propietarios 
y ganaderos prefieren la experiencia empírica de los mayordomos y operarios para 
labores médicas como diagnósticos y manejo de  medicamentos en los animales.  Aunque 
no existen cifras oficiales, anecdóticamente se ha observado un bajo nivel de empleo de 
Médicos Veterinarios, Médicos Veterinarios Zootecnistas, y Técnicos Agropecuarios, en 
los hatos lecheros, como por ejemplo lo hablado y los que fueron objeto del estudio. 
Clasificación terapéutica según signos y/o síntomas 
En lo denominado como signos y síntomas presentes en los hatos, los relacionados con la  
mastitis son los que  más se presentan en las vacas lecheras. Como lo nombra (Reading. 
L et al., 2014) la mastitis clínica es la más frecuente, seguida por diarrea, infecciones 
respiratorias e infecciones en periparto. Su importancia económica se reconoce 
mundialmente, por lo que se han utilizado muchos fármacos para su tratamiento.  Un 
tratamiento adecuado se basa, en gran medida, en el manejo adecuado de los fármacos, 
principalmente los antiinflamatorios no esteroidales y los antimicrobianos, por lo que se 
necesita que el médico veterinario tenga conocimientos sólidos de farmacología. 
(Sumano, 2003).  
Según lo descrito anteriormente la prioridad en el manejo de estos medicamentos la 
tienen mayordomos y operarios.  Personal capacitado para el manejo de los animales, 
pero con pocos conocimientos de las consecuencias o implicaciones que tienen en el 
animal las diferentes sustancias farmacéuticas que se aplican. Es importante señalar  que 
la mastitis sigue siendo la primera causa de uso de antimicrobianos y es el uso de leche 
con residuos de estos agentes el principal problema de residuos en la producción de 
alimentos (Sumano 2003).  
Los resultados del manejo terapéutico de los signos y síntomas presentes, muestra que 
para el caso de la mastitis los antimicrobianos son la clase medicamentos más usados 
para el manejo terapéutico de dicha enfermedad. Para las ―cojeras‖ o claudicaciones 
(anomalía presente en el día a día de la ganadería lechera), estas son identificadas por 
los operarios del ordeño y son ellos mismos quienes realizan el tratamiento con 
antibióticos y antiinflamatorios.  
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Esta condición puede generar una inadecuada práctica, ante la posibilidad de un mal 
diagnóstico por parte de los operarios, como por ejemplo una claudicación manifestada 
por una inflamación, que se origine en tejidos blandos (musculo, tendones, ligamentos), o 
articulares, no requeriría necesariamente del uso de antibióticos, como se  evidencia en el 
presente estudio. 
Un importante grupo de sustancias no farmacéuticas como combustibles y desinfectantes 
(ACPM, formol, gasolina, pomadas caseras a base de plantas) son utilizadas como 
alternativas terapéuticas  cuando se presentan ―cojeras‖, desconociendo las múltiples 
contraindicaciones que pueden generar en el animal o en la persona que aplica estas 
sustancias.  Prácticas evidenciadas y que se hacen comunes por costumbre o empirismos 
que pueden ocasionar  efectos adversos, la no curación o alivio de la sintomatología o 
enfermedad tratada. 
La metritis y las infecciones uterinas representan según su indicación terapéutica el uso 
de antibióticos y sustancias hormonales para el tratamiento de estas. Según Solórzano. Z, 
et al (2002), una práctica común en el manejo reproductivo  posparto en las vacas en 
hatos lecheros en niveles de tecnificación medio y alto, es la utilización de hormonas, 
antibióticos y su combinación  para inducción de la actividad ovárica posparto y el 
tratamiento de infecciones uterinas.  Existe una conciencia en los hatos entrevistados por 
parte de operarios y ganaderos de acudir y consultar a médicos veterinarios para ser  
diagnosticada y tratada; sin obviar que a pesar de esto y según los resultados se identifica 
prácticas inadecuadas como los baños intrauterinos con soluciones estériles y 
antimicrobianos no específicos para esta forma de aplicación.  El ejemplo más común es 
el uso de  soluciones con vinagre, agua oxigenada o soluciones hidroelectrolíticas 
acompañados de antibióticos (Oxitetraciclina) indicados por vía parenteral, principalmente 
IV o IM, los cuales son utilizados en los baños intrauterinos, y en consecuencia siendo 
evidente su mal uso.  Es indiscutible que sin importar la enfermedad presente en el animal 
el uso inadecuado de los medicamentos se hace presente tanto en su administración 
como en su indicación.  Recordemos que según los resultados cerca del 73% de las 
fincas el mayordomo y los operarios son los que se atribuyen la función de diagnóstico y 
tratamiento de las diferentes enfermedades que se presentan en los hatos lecheros. 
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Medicamentos veterinarios con tiempo de retiro 
Sobre los medicamentos con tiempo de retiro en leche, se evidencia un alto porcentaje de 
uso de medicamentos con esta condición residual.  
Estos requieren que sea respetado sus respectivos tiempos de retiro para que el alimento 
de origen animal (leche y carne) sea seguro para el consumo humano.   
No deja de ser preocupante donde según los resultados  44 principios activos pertenecen 
o están presentes en la mayoría de medicamentos utilizados en los hatos lecheros y que 
además son manipulados y administrados por el personal ya descrito anteriormente.  Aún 
más inquietante es que las empresas procesadoras de leche y que recolectan de los 
hatos entrevistados, solo verifican y analizan presencia de microorganismos y sustancias 
antibióticas pero como se evidencia hay diferentes clases de medicamentos como 
antiparasitarios,  antinflamatorios, analgésicos, hormonales, tranquilizantes, anabólicos, 
que son administrados en diferentes indicaciones terapéuticas,  pero no se tiene la 
certeza de que la leche obtenida de estos animales no se elimine y sea recolectada para 
el consumo humano. Esto representa un factor de riesgo en la calidad e inocuidad de la 
leche y carne que se origina de estos animales para consumo humano.  
Buenas prácticas ganaderas y de hato lechero 
Saber cómo deshacerse de la leche de desecho correctamente es una parte esencial de 
la gestión del centro de ordeño, problemas graves se pueden desarrollar cuando la leche 
de desecho se maneja incorrectamente. estos incluyen daños al medio ambiente y fallo en 
el sistema de tratamiento de aguas residuales. Ademas, la leche residual con antibióticos 
nunca se debe administrar como alimento a los terneros jóvenes, ya que interfiere con los 
microorganismos del intestino (Butler., et al. 2000). Para reducir algo la pérdida 
económica, el 38% de los productores de leche  alimentan a los becerros con la leche de 
descarte (Heinrichset al., 1994).  
Como podemos ver no es nueva esta mala práctica, lo cuestionable es que en la 
actualidad sigue pasando en un porcentaje importante y además comparando el 38%  
citado anteriormente, dobla el porcentaje según lo hallado de los hatos que utilizan esta 
práctica. Esto no solo trae repercusiones ambientales, sino consecuencias directas sobre 
la salud del animal.   
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Cabe anotar que esta leche proviene de vacas en tratamiento con antibióticos, fungicidas, 
parasiticidas entre otros, y que por efecto de cinética y residualidad esta leche contiene 
trazas o metabolitos  de los fármacos presentes en los medicamentos. La Organización 
Mundial de la salud OMS en su nota descriptiva 194 menciona sobre la resistencia 
bacteriana, que la evolución de las cepas resistentes es un fenómeno natural que ocurre 
cuando los microorganismos se ven expuestos a fármacos antimicrobianos, y es posible 
un intercambio de características de resistencia entre ciertos tipos de bacterias.  
El uso inapropiado de medicamentos antimicrobianos acelera ese fenómeno natural. 
(OMS, 2013). Esta práctica inadecuada y evidenciada, como lo menciona la OMS, 
contribuye a que los microorganismos desarrollen resistencia a las diferentes clases de  
antibióticos, anti fúngicos y parasiticidas. Dentro del grupo de animales que son sometidos 
al consumo de estas leches de descarte se encuentran terneros que a las pocas semanas 
de vida son destinados a sacrificio para consumo humano, queriendo decir que sin 
necesidad de estar sometidos a un tratamiento médico, originan un alimento para 
consumo humano con presencia de residuos de medicamentos. Hay que tener en cuenta 
que esta leche no solo se le ofrece a los terneros sino también a los animales de 
compañía como perros y gatos. Por lo tanto estas especies serían susceptibles a los 
riegos que generen la residualidad o trazas de medicamentos en la leche que se les 
ofrece para consumo. 
Dentro de las prácticas evaluadas, el diagnóstico y la medicación sin la presencia de un 
médico veterinario representa una cuarta parte (1/4) de los hatos estudiados. Las 
consecuencias ya discutidas anteriormente manifiestan la poca conciencia de la 
necesidad de tener un veterinario por finca o disponible para las posibles causas 
patológicas que se manifiesten en el día a día laboral de estas producciones lecheras, 
relacionadas con las malas prácticas del hato, y el uso inadecuado de medicamentos.  A 
pesar del resultado positivo en donde se evidencia que ante los signos, sintomatología o 
anomalía presentada prefieren llamar al veterinario, cabe recordar que las medicaciones y 
la frecuencia de los tratamientos farmacéuticos, quedan a cargo del mayordomo y 
personal operario, que como es evidente en el presente estudio las tres cuartas partes 
(3/4) del personal de todas las fincas de estudio no cuentan ni con la capacitación ni la 
idoneidad para hacerse cargo de la manipulación de medicamentos, que como es bien 
sabido y demostrado se requiere de personal experto o capacitado.  Este ocupa cerca del 
27% (Veterinarios, técnicos, zootecnistas).  
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Para la obtención de los medicamentos los productores prefieren el lugar más cercano al 
hato lechero, lo que quiere decir que estos distribuidores juegan un papel muy importante 
en la debida expedición de estos medicamentos, factor determinante en la cadena de 
evaluación del uso adecuado de medicamentos veterinarios.  
Los medicamentos veterinarios deben ser almacenados en un lugar adecuado, de tal 
manera que no puedan estar en contacto con el tanque de leche o los equipos de ordeño. 
Las condiciones de almacenamiento de los antimicrobianos y de los medicamentos 
veterinarios en la explotación deberán ser conformes a lo indicado en la etiqueta y el 
inserto, (proveer, en particular, un lugar de almacenamiento seguro, como un armario en 
un local cerrado, en el que los medicamentos se mantengan a la temperatura 
recomendada no superior a 30°C) y protegidos de la luz (Tafur, G., Nieto, A. 2011). De 
acuerdo a la Resolución 3585 de octubre de 2008 artículo 7.  
Los resultados expresan que los requisitos no se aplican en totalidad, porque aunque 
muestren mayoritariamente que los hatos destinan una zona específica para el 
almacenamiento de medicamentos, también es demostrado cerca de un 20% y por 
evidencia fotográfica (ver anexos), son simples armarios abiertos, separados a una 
distancia determinada de los alimentos para animales, aceites y lubricantes de maquinaria, 
plaguicidas, fertilizantes,  e inclusive herramientas.  Esto claramente demuestra un riesgo 
de contaminación cruzada en las bodegas de insumos,  las cuales no tiene separaciones 
físicas para cada clase de insumos y químicos que se usa en el hato.  Cuando varias 
personas se involucran en esta tarea fácilmente se pueden cometer errores que causen 
problema de residuos en la leche (EPRUMA, 2005). 
La resolución 3585 de octubre de 2008. Requisitos para el almacenamiento de insumos 
pecuarios y agrícolas: ―Se designara una persona como responsable del control y manejo 
de los medicamentos‖ (ICA, 2008).  El estudio demuestra que esta condición no se 
cumple a cabalidad, y más como se acabó de mencionar en su mayoría no se maneja un 
sitio único sino toda una bodega de insumos de donde tienen acceso varias personas o 
trabajadores de la finca, y así mismo genera un riesgo evidente a que se involucren varias  
personas en la manipulación de los medicamentos.  
La resolución 3585 de octubre de 2008 artículo 10  parágrafo 4. ―La disposición final de 
envases de medicamentos veterinarios y plaguicidas vacíos, se realizará conforme a lo 
establecido por el ICA y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
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Los residuos de carácter biológico – infeccioso, guantes desechables, elementos 
quirúrgicos y corto punzantes entre otros, se deberán manejar conforme a la normatividad 
establecida por el ICA y los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de 
Protección Social según sus competencias‖. ―La eliminación de medicamentos vencidos o 
sobrantes debe hacerse de conformidad con las instrucciones del rotulado del producto‖ 
(ICA, 2008).   
Conforme a esto en los hatos lecheros se manejan varios tipos de disposición final de 
desechos peligrosos en la cual una empresa procesadora de leche reconocida contribuye 
en una parte al buen manejo de estos residuos, pero también se identifica que no hay un 
conocimiento específico de donde deben ser destinados estos desechos, algunos son 
eliminados con la basura normal y otros son enterrados, generando una disposición 
inadecuada de este tipo de residuos los cuales pueden desencadenar riegos de 
contaminación ambiental, contaminación cruzada, generación de residuos peligrosos, 
entre otras. 
Teniendo en cuenta la resolución 3585 de octubre de 2008 artículo 7. Se generan varias 
inquietudes, por ejemplo los casos donde se evidenciaron que estos medicamentos se los 
llevan de la finca, existen las dudas sobre el destino final de los medicamentos que son 
llevados sin saber cuál será su destino final, además de los hatos que reportan que estos 
son eliminados, no reportan un sistema de calidad que evidencie si son bien clasificados y 
destinados. Indudablemente mientras no se maneje de una manera adecuada los 
desechos o no se tenga claro su destino final se sigue incurriendo y se hace evidente los 
errores en el uso adecuado y destino final de medicamentos veterinarios, factor 
determinante en la evaluación o en la determinación de buenas prácticas ganaderas. Se 
desconoce el impacto real que esto representa, y es importante destacar que no hay 
casos documentados, estudios o artículos que hablen de este tema, el cual sería parte de 
la discusión. 
El manejo correcto de los animales muertos en las fincas  tiene implicaciones importantes 
para el manejo de nutrientes, la salud de la manada y el rebaño, así como para la salud 
familiar y pública de la finca. El propósito de deshacerse correctamente de los animales 
muertos es evitar la propagación de enfermedades infecciosas, contagiosas y transmisibles 
y proteger la calidad del aire, agua y suelo (McConnel. C., et al. 2008).   
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Para la óptima seguridad y salud humana, reducir riesgos regulativos y proteger los 
recursos naturales, los ganaderos deberían familiarizarse con las mejores prácticas de 
manejo (BMP) para manipular animales muertos. También deberían ser conscientes de las 
leyes estatales relacionadas con la forma correcta de deshacerse de los animales muertos 
y su procesamiento. Una de las formas inaceptables de deshacerse de los animales 
muertos es el abandono: cadáveres abandonados en la superficie, en fosas abiertas, 
canales acuíferos y depresiones naturales o en pozos.  
El abandono supone un riesgo de enfermedad y peligro extremo, amenaza la calidad del 
agua y se asocia con hedor, moscas, animales carroñeros, roedores y contaminación 
visual (Thomsen, P., et al. 2004).  Afortunadamente la información recolectada no 
evidencio este tipo de práctica, estos eran enterrados.  
El entierro es probablemente el método más común para deshacerse de los animales 
muertos. La mayoría de los estados tienen normas de entierro que establecen la ubicación 
del lugar, la distancia a los canales acuíferos, la profundidad del agua del subsuelo, etc.  
Si se usan procedimientos correctos, el enterramiento es inocuo; sin embargo, algunas 
porciones del cadáver pueden resistir en un ambiente anaeróbico y no existe la certeza de 
que se disminuyan los patógenos (McConnel. C., et al. 2008). En el presente estudio solo 
se reportó el porcentaje de fincas entrevistadas que enterraban sus animales muertos, 
pero queda el cuestionamiento si seguían estas normas de entierro. Pero lo más 
inquietante es el alto reporte de fincas que recurren a personas que disponen del cadáver 
para comercializar sus canales ―carranguero‖. Como es lógico es carne que carece de 
inocuidad y finalmente es suministrada al consumo humano con desechos o residuos tanto 
biológicos como farmacéuticos.  
Los libros o bitácoras de registro de uso de medicamentos, representa un importante 
factor en la evaluación de las buenas prácticas ganaderas, con este registro bien 
diligenciado se permite hacer un seguimiento adecuado o expediente de los 
medicamentos utilizados en la terapéutica general del hato, así mismo permite hacer una 
evaluación tanto al veterinario como a las instituciones reguladoras para la identificación 
de riesgos que puedan generar por parte de los medicamentos como reacciones 
adversas, efectos no deseados, fallas en la efectividad, contaminaciones cruzadas, 
generación de residuos en leche, y demás causas adversas que repercutan tanto en la 
salud animal, o en la inocuidad del alimento que se origine desde la granja.   
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Sin embargo para el buen propósito del diligenciamiento de estos registros, todos los 
ítems son importantes, pero en un porcentaje cerca del 2-4 % de los hatos no los 
diligencian.  Estos son el nombre del laboratorio, numero del lote, numero del registro ICA, 
y nombre y firma del médico veterinario responsable de la indicación o aplicación de los 
medicamentos utilizados.  
Los registros de uso de medicamentos los utilizan en gran parte de los hatos, pero en su 
totalidad no son diligenciados de una forma completa, lo que dificulta el seguimiento de la 
identificación del correcto uso de medicamentos. 
Según la OIE Los siguientes antibióticos de importancia crítica para uso veterinario, las 
recetas médicas se retienen: Fluoroquinolonas y quinolonas, cefalosporinas de tercera y 
cuarta generación, estreptograminas, glicopéptidos, aminoglucósidos, penicilinas 
resistentes a  beta-lactamasas, fenicoles, macrólidos y antibióticos antimicobacterianos.  El 
uso de estos antibióticos debe limitarse a propósitos terapéuticos únicamente. 
Los resultados evidencian que algunos de estos medicamentos antibacterianos se 
obtienen libremente sin este tipo de requisito.  Además que son vendidos a  personas, sin 
una tarjeta profesional o licencia que lo acrediten como profesional autorizado (Médico 
Veterinario y Médico Veterinario Zootecnista) para la obtención y manejo de los 
medicamentos. En consecuencia esto indica la posibilidad de que  los expendedores no 
implementan la regulación en el suministro y venta de los medicamentos con obligatoria 
presentación de receta o prescripción médica, y como se reporta, estas clases de 
antimicrobianos son empleados en los hatos lecheros,  a pesar de lo dispuesto en la 
normatividad vigente, en particular la resolución 1167 del 2010 del ICA. 
Permanecerían en el Grupo II (receta médica no retenida) los siguientes antibióticos para 
uso terapéutico: Penicilinas sensibles a beta-lactamasas, sulfonamidas y trimetoprim, 
tetraciclinas, lincosaminas, fosfomicina, ionóforos, ortosomicinas, pleuromutilinas, 
polipéptidos, quinoxalinas, ácido fusídico y novobiocina (OPS, 2004). 
Los resultados identificaron  que al parecer, al menos con los establecimientos cercanos 
no se aplica, vigila o se regula debidamente la venta de los medicamentos.   
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Teniendo en cuenta esto, no solo los antimicrobianos están inmersos en las clases de 
medicamentos que se requiere de receta médica para ser obtenidos, entre estos las 
hormonas, los tranquilizantes y sedantes, y los anestésicos, son medicamentos que 
representan un importante número en los hatos lecheros y además según los resultados 
también son obtenidos sin prescripción médica, representando un riesgo en su aplicación.  
Entre estos los hormonales, anestésicos, tranquilizantes y sedantes que pertenecen al 
grupo de medicamentos de control especial por el Ministerio de la Protección Social 
resolución 1478 (2006), son Medicamentos de control especial, y Productos de Venta bajo 
fórmula médica, y la normatividad vigente en la Resolución 1167 del 2010 del ICA, 
donde menciona que deben ser obtenidos y expedidos bajo prescripción médica 
únicamente. 
Como lo podemos observar esta clase medicamentos veterinarios utilizados en hatos 
lecheros cumplen características farmacológicas para ser incluidos en estos grupos de 
restricción o requerimiento de indicación y prescripción médica. En la gráfica 18 de los 
resultados, se encuentra que estos son suministrados sin el debido requisito en la no 
exigencia de la receta médica hasta su administración por parte de personal no idóneo 
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7. Conclusiones y recomendaciones 
7.1 Conclusiones 
En los hatos lecheros ubicados en los municipios que comprenden el cordón de Ubaté  y 
rodean la ciudad de Bogotá, la clase de medicamentos más utilizados son los 
antimicrobianos  comprendidos por los  grupos farmacológicos de las penicilinas, 
cefalosporinas, y macrólidos.  Identificándose a su vez que la  vía de administración más 
usada para la aplicación de estos medicamentos es la parenteral (SC, IM, IV),  siendo las 
soluciones inyectables la forma farmacéutica o sistema de entrega de medicamentos 
predominante en los medicamentos más utilizados en los hatos lecheros. 
Las personas involucradas en la utilización de los medicamentos veterinarios, reportaron 
una escolaridad de básica primaria, seguido de una básica secundaria, dejando en un 
porcentaje mínimo personal con nivel de escolaridad técnico y profesional como 
responsables en el manejo terapéutico de los medicamentos veterinarios administrados a 
los bovinos de los hatos lecheros. A pesar de que las personas encargadas de los 
medicamentos veterinarios contaban en promedio con 17 años de experiencia en los 
oficios y administración de hatos lecheros, los resultados también evidenciaron que no 
cumplían con un nivel técnico profesional que se requiere para el uso adecuado de 
medicamentos. 
La clase de medicamentos más utilizados discriminados por signos, síntomas,  o 
anomalías presente en los bovinos de los hatos lecheros, mantuvo la tendencia con los 
antimicrobianos como los más utilizados para el manejo terapéutico de la mastitis, 
claudicaciones/cojeras, metritis y piómetras.  
En el caso de los medicamentos utilizados para el tratamiento de mastitis cerca de la 
totalidad de las indicaciones terapéuticas están compuestas por antimicrobianos 
principalmente del grupo farmacológico de las penicilinas  o compuestos por dos o más 
grupos farmacológicos para una acción sinérgica antibiótica como los compuestos por 
(espiramicina + neomicina), o (cloxacilina + penicilina benzatinica + ampicilina sódica).  
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En los tratamientos más utilizados para las claudicaciones o ―cojeras‖, predominaron con 
la mitad de los tratamientos los antimicrobianos, pero también se encontró que alrededor 
del 20% de los tratamientos utilizan sustancias no clasificadas ni aprobadas como 
medicamentos por el ICA.  Los AINE y corticoides también ocupan un porcentaje 
importante para el manejo de las cojeras. 
El estudio identifico 251 medicamentos que se utilizan en los hatos lecheros, de estos 
unas 4/5 partes son o tienen en la composición principios activos con tiempo de retiro en 
carne y leche.  Se encontró un total de 44 principios activos que poseen por su condición 
farmacocinética un tiempo de retiro determinado, de los cuales el 25% tienen la indicación 
de no administrar en animales de producción lechera, y de las vacas que se encuentran 
en algún tratamiento farmacológico y que a su vez se encuentran en periodo de lactación, 
cerca de 3/4  partes de los hatos, esta leche es suministrada a otros animales (terneros, 
gatos y perros) de la finca. 
El estudio de utilización de medicamentos veterinarios  evidenció que en mayor parte, los 
medicamentos son obtenidos a través de farmacias o agropuntos cercanos al lugar de la 
finca, y en la finca estos cuentan con una bodega específica  para ser almacenados.  El 
administrador o mayordomo es la persona que principalmente se encarga del uso de los 
medicamentos, desplazando a los técnicos y veterinarios los cuales están mínimamente 
involucrados en el uso de estos.   
En las fincas que fueron objeto del estudio se encontró que los residuos físicos como 
frascos vacíos de medicamentos, agujas,  y físico – químicos como medicamentos 
vencidos no se recolectaban adecuadamente en una gran proporción, todos terminaban 
en un solo acopio de basuras.  Cerca de un tercio de las fincas  una empresa prestaba el 
servicio de recolectar este tipo de residuos. 
Los bovinos que presentaban alguna enfermedad, signo o sintomatología y fueron 
tratados farmacológicamente,  pero finalmente mueren,  se evidencio que estos 
cadáveres en cerca de la mitad de los casos eran vendidos y quedaban a disposición del  
―carranguero‖, persona denominada en la jerga popular como el que comercializa la carne 
de estos cadáveres para consumo humano. 
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Los libros o registros de uso de medicamentos en casi la totalidad de las fincas son 
utilizados, pero es evidente según los resultados por ítem de registro que son 
diligenciados de una forma incompleta. 
Para la obtención o compra de los medicamentos veterinarios por parte de las personas 
encargadas del manejo de los hatos lecheros ellos mismos manifestaban que para todas 
las clases de medicamentos, sustancias y plaguicidas se obtenían en las farmacias o 
agropuntos sin receta o formula del médico veterinario, algunos comentarios por parte de 
los entrevistados era: ―Allá nos hacen la receta con firma de un veterinario‖.  
7.2 Recomendaciones 
El presente estudio e investigación debe ser conocido por las instituciones oficiales 
competentes en la regulación del uso de medicamentos veterinarios, para lograr medidas 
que disminuyan los factores de riego del uso inadecuado y las malas prácticas ganaderas 
evidenciadas. 
Incentivar y estipular medidas legales que obliguen a la tecnificación y profesionalización 
del personal encargado del uso de medicamentos veterinarios en los hatos lecheros. 
Tomar medidas como actividades educativas y de capacitación en la importancia de 
mantener y certificar los hatos lecheros con buenas prácticas ganaderas, para disminuir 
las malas prácticas generales y de uso de medicamentos  que desencadenan riesgos en 
la salud pública.  
Generar la obligatoriedad de realizar estudios sobre la residualidad en leche de principios 
activos diferentes a los antibióticos y hormonales y de actualizar los estudios actuales en 
leche y carne. 
Investigar los posibles efectos adversos en la salud de terneros, y mascotas y su relación 
en la salud pública, al consumir leche de vacas con algún tipo de tratamiento 
farmacológico. 
Extender la realización de estudios de utilización de medicamentos veterinarios en 
diferentes zonas geográficas del país y en diferentes tipos de producción como en 
ganadería de ceba, porcícola, aviar, y piscícola, para identificar los posibles riesgos y 
malas prácticas que conlleven a la entrega de alimentos de origen animal no inocuo. 
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Aplicar estudios de utilización de medicamentos no solo en la fase final de la cadena de 
comercialización, es decir el consumidor final, si no plantearlos también desde la parte 
industrial, y comercial (distribuidores, promotores, vendedores, farmacias, y agropuntos). 
Estructurar y validar una guía o documento técnico para la realización de un Estudio de 
Uso de Medicamentos Veterinarios (EUMV) como los ya existentes para la realización de 
Estudios de Uso de Medicamentos de prescripción humana (EUM) 
Estudiar y evaluar por qué a pesar de que  existe una normatividad nacional para 
controlar y vigilar la fabricación, comercialización y uso  racional de medicamentos 
veterinarios y específicamente en la producción primaria de leche las cuales están 
expuestas en la Resolución ICA 3585 (2008), por la cual se establece el sistema de 
inspección, evaluación y certificación oficial de la producción primaria de leche, de 
conformidad en lo dispuesto en el capítulo II del título I del Decreto 616 del 2006 Por el 
cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para 
el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, 
importe o exporte en el país.  El por qué  en el presente estudio se evidenciaron prácticas 
inadecuadas en el uso de medicamentos veterinarios de los hatos lecheros evaluados y 
posiblemente se estén presentado en gran número en los demás hatos a nivel 
departamental y nacional. 
Es importante la identificación de las diferentes malas prácticas de uso me medicamentos 
en medicina veterinaria, para contrarrestar las causas que conducen a no producir 
alimentos de origen animal inocuo y de esta manera alcanzar los estándares de calidad, 
óptimos para comercialización y competición de mercados internacionales (TLCs). 
Estas investigaciones nos ayudan a concluir que es sumamente necesario ampliar y 
fortalecer el programa de certificación oficial de las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG). 
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8. Anexos 























Vacas en hato lechero 
Figura 8-2. 
Entrevista del investigador 
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8.3 Anexo C “Bodegas de medicamentos veterinarios” 
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8.4 Anexo D “Recipientes de desinfectantes utilizados 
para insumos o alimentos” 
Figura 8-4. Recipientes de desinfectantes utilizados para insumos o alimentos 
 
 
8.5 Anexo E “Recolección de material peligroso” 
Figura 8-5. Recolección de Material Peligroso 
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8.6 Anexo F “Formato de recolección de datos” 
 
FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Proyecto: ESTUDIO DE UTILIZACIÓNDE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN HATOS  DE LAS PRINCIPALES 
ZONAS DE EXPLOTACION LECHERA DE CUNDINAMARCA 
 
Recolecto: 
      
Fecha DD/MM/AA Hato o Finca Nº Municipio  
Escolaridad P  S  Tc  U  Pos Identificación CC Profesión MV   MVZ  ZtAAgro  Tc   A 
# Vacas  Prod/día  T experiencia Años 
 













Mastitis       
Pulmonares- Respiratorias       
Claudicaciones (cojeras)       
Metritis / Piómetra       
Gastroentéricas (Diarreas)       
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Para cada enfermedad responder a cada pregunta: 
S: siempre CS: casi siempre AV: algunas veces N: nunca 






Para realizar tto es necesario la 
receta o prescripción médica? 
      
Es necesario llevar un registro o 
seguimiento por escrito de la vaca o 
ternero en tto? 
      
Necesita de registro o informes 
escritos para saber que animales 
están en tto? 
      
Considera  importante que el 
medicamento tenga un registro ICA 
      
Si el medicamento no tiene reg. ICA 
pero cura y da buenos resultados lo 
utiliza? 
      
Repite el tratamiento?       
Si la vaca no responde al tto es 
enviada a sacrificio en los días 
siguientes? 
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Preguntas para  marcar la opción de respuestas  
 
¿Dónde mantiene las vacas tratadas? Con todo el lote___, en un potrero separado__,  en otra 
finca__, son sacrificadas__, instalaciones o corrales__ 
¿Qué manejo de recolección se le da a la leche 
de vacas en tratamiento o tratadas? 
Es botada__, es utilizada para propio consumo__, es 
regalada__, se lleva al tanque de acopio__, se utiliza para 
quesos y/o sueros__, se ofrece de alimento para otros 
animales__ es vendida__ 
Cuándo se evidencia una anomalía o 
enfermedad comúnmente conocida, o tratada 
anteriormente: 
Llama al veterinario__, repite la indicación anterior__  
¿Dónde consigue los medicamentos de uso 
veterinario? 
 
Agropunto o farmacia cercana__, los trae el vet__,  el 
laboratorio__, distribuidor o comerciante__, el dueño__ 
¿Dónde guarda o almacena los medicamentos 
veterinarios? 
Bodega de insumos__, en la casa__, en el cuarto de 
ordeño__,bodega de medicamentos__  
¿Quién es el responsable del manejo de los 
medicamentos veterinarios? 
El administrador__, El dueño__, trabajadores__, técnicos agro__, 
Veterinario__, dos o más de los anteriores__ 
Lee la etiqueta del medicamento para: Dosis__, indicaciones de uso__, principio activo__, registro ICA__ 
fecha de venc__ 
Los frascos desocupados o vencidos, jeringas y 
agujas utilizadas son depositadas en: 
 
Enterradas bajo tierra__, botadas en ríos, quebradas__, en 
montañas o monte__, basura__, bolsas rojas__, guardián__, son 
reutilizados__ 
Cuando el animal no responde a la medicación y 
muere: 
Se lo lleva el carranguero__, es enterrado__,         se lo comen 
los chulos__, se lo llevan de la finca__, lo recoge alguna empresa 
de aseo__ 
Para aplicar y preparar los medicamentos o 
baños plaguicidas y parasiticidas utiliza: 
Guantes__, Tapabocas__, ropa o delantal protector__, no es 
necesario__, la misma ropa de trabajo__, botas__ 
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El libro o bitácora de registro de uso de 
medicamentos veterinarios contiene: 
No lo utiliza__,Fecha de adm__, Producto utilizado__, Laboratorio 
productor__, Nº de lote__, RegICA__, Dosis__, Vía de adm__, Nº 
de identificación de animales__ Nombre de la (s) persona (s) que 
administró (aron) el producto__, Nombre, firma y número de 
tarjeta profesional del médico veterinario__ 
 
La leche ordeñada de vacas en tratamiento 
 
Se adiciona al tanque de acopio__, se utiliza para quesos o 
suero__, se les da otros animales__, se consume en la finca y 
vecinos__, es botada__, es vendida__ 
Los medicamentos están almacenados en: Bodega con alimentos e insumos__, bodega individual__, bajo 
llave__, en la casa__, en cajas__, otros__ 
Cuáles de estos medicamentos han sido 
obtenidos sin formula o receta médica: 
Hormonas__, anabólicos__, antibióticos__, tranquilizantes y 
sedantes__, anestésicos__, relajantes musculares__, plaguicidas 
y/o insecticidas__ 
Para la obtención de cuál de estos 
medicamentos le ha sido obligatoria la receta o 
prescripción medica 
Hormonas__, anabólicos__, antibióticos__, tranquilizantes y 
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FINCA # MUNICIPIO ESCOLARIDAD PROFESION EDAD # VACAS TOTAL # VACAS EN ORDEÑO PRODUCCION/LITROS/DIA TIEMPO DE EXPERIENCIA/AÑOS
1 SOPO SECUNDARIA INCOMPLETA MAYORDOMO 35 375 140 2400 15
2 TENJO PRIMARIA COMPLETA MAYORDOMO 38 175 82 1550 14
3 MOSQUERA UNIVERSIDAD VETERINARIA VETERINARIO 30 80 55 1043 0,5
4 MADRID PRIMARIA COMPLETA MAYORDOMO 49 330 110 1940 32
5 MADRID SECUNDARIA INCOMPLETA MAYORDOMO 30 41 36 700 5
6 FUNZA TECNICO-TECNOLOGO TECNICO AGROPECUARIO 26 207 98 2350 7
7 SAN FRANCISCO PRIMARIA INCOMPLETA MAYORDOMO 42 355 175 2135 30
8 TENJO PRIMARIA COMPLETA MAYORDOMO 32 140 60 1000 15
9 TOCANCIPA PRIMARIA COMPLETA MAYORDOMO 34 250 147 3700 1
10 FUNZA TECNICO-TECNOLOGO TECNICO AGROPECUARIO 24 650 540 11340 8
11 MADRID SECUNDARIA COMPLETA MAYORDOMO 51 1200 333 6100 23
12 FUNZA SECUNDARIA COMPLETA MAYORDOMO 52 867 312 5400 30
13 COGUA PRIMARIA COMPLETA MAYORDOMO 43 72 62 1360 23
14 TENJO PRIMARIA COMPLETA MAYORDOMO 43 63 52 1050 15
15 TOCANCIPA PRIMARIA INCOMPLETA MAYORDOMO 50 60 35 500 40
16 SOPO PRIMARIA COMPLETA MAYORDOMO 40 55 38 420 28
17 TOCANCIPA PRIMARIA COMPLETA MAYORDOMO 35 50 45 280 12
18 COGUA PRIMARIA COMPLETA MAYORDOMO 44 65 32 540 16
19 TENJO PRIMARIA INCOMPLETA MAYORDOMO 46 120 33 470 11
20 TENJO SECUNDARIA COMPLETA MAYORDOMO 31 90 75 1200 17
21 GUASCA UNIVERSIDAD ZOOTECNIA ZOOTECNISTA 36 181 65 1300 26
22 SOACHA PRIMARIA COMPLETA MAYORDOMO 34 150 83 1700 20
23 SOPO TECNICO-TECNOLOGO TECNICO AGROPECUARIO 33 810 370 9000 12
24 CHIA PRIMARIA COMPLETA MAYORDOMO 46 56 50 900 25
25 SIBATE UNIVERSIDAD VETERINARIA VETERINARIO 35 60 38 800 10
26 SIBATE UNIVERSIDAD VETERINARIA VETERINARIO 35 128 58 1260 10
27 CHOCONTA PRIMARIA COMPLETA MAYORDOMO 42 30 24 450 15
28 UBATE UNIVERSIDAD VETERINARIA VETERINARIO 28 41 30 820 4
29 UBATE PRIMARIA COMPLETA MAYORDOMO 47 190 140 2100 20
30 FACATATIVA SECUNDARIA INCOMPLETA MAYORDOMO 40 105 77 1300 18
Promedio 38 233 113 2.170 17
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